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I 15-00 plata. 
$ S-80 platas 
Í 4-00 plata. 




S 14-00 plata. 
i 7-00 plata. 
$ 3-75 plata. 
A C T U A L I D A D E S 
Según E l Día, «1 general Menocal se-
r á candidato á la Presidencia de la Re-
pública. 
E l doctor Pablo Desvemine y el l i -
cenciado Cosme de la Torriente han 
llegado del central Chaparra—al decir 
del mismo colega—muy bien impresio- i 
nados. 
Estos señores aseguran que si el par-
tido conservador designa al general Me-
nocal para candidato á la Presidencia, 
él aceptará con entusiasmo y fe. dis-
poniéndose á asumir todas las respon-
sabilidades inherentes al elevado cargo. ! 
Esto, si se confirma, es una buena i 
noticia para el país ; porque ello de- ¡ 
nuestra que aun hay esperanzas fun-1 
dadas de que el partido conservador j 
pueda salir con fe y entusiasmo á la 
defensa de la República independiente 
que en estos momentos amenaza ruina. | 
Pero ¿ consentirá el Poder que hoy i 
se está organizando ese resurgimiento j 
y esa acción decidida de las huestes 
conservadoras ? 
¿Será posible una lucha electoral en 
las condiciones en que la han plan-
teado las declaraciones del general Nú-
ñez? 
¿Permi t i rá el Centro de ios Vetera-
nos que llegue á la Presidencia de la 
República un candidato distinto del 
que él designe? 
Es verdad que Menocal es veterano 
y que hasta ahora más parece adicto 
que hostil al movimiento iniciado por 
Núiiez y Aranda; pero Menocal es á 
ia vez conservador, y Aranda, que es 
el definidor del dogma veteranista, ha 
dicho y repetido que no quiere oir ha-
blar de partidos políticos. 
¿ Cómo podrá vencerse dificultad tan 
seria ? 
Nosotros no vemos más que una ma-
nera de orillarla y es llevando al se-
ñor de la Torriénte á la Secretaría de 
Gobernación del Gabinete veteranista 
que se está organizando. 
Así, acaso, pudieran efectuarse las 
elecciones sin necesidad de un nuevo 
Supervisor. 
Porque aunque los liberales queda-
rían fuera de esa combinación, están 
tan divididos y tan gastados que no 
habrían de crear ninguna dificultad 
grave. 
Con tanto mayor motivo, cuanto que 
los liberales que simpatizan con los ve-
teranos. 6 los que les son hostiles, po-
drían sumarse con los conservadores 
en conjunción patriótica, según éstos 
se declarasen conformes con las doc-
trinas de Guevara ó con las de To-
rriente, 
Todo esto parece un lío ó una broma 
pesada. ¿Verdad? Y sin embargo es la 
realidad y sobre ella no podemos dis-
currir más seriamente. 
GACETA INTERNACIONAL 
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AE»rta .« lo e s o . 
La Independencia Belga publica 
una extensa carta reproducida de Kl 
Político de Belgrado, en la qué un 
miembro de la famosa asociación " L a 
Mano Negra" hace curiosas declara-
nes sobre su fum-ionamiento. 
E l autor de la carta es un coman-
dante de Estado Mayor del Ejército 
servio, que ha pertenecido, hasta haca 
poco, á la Junta Directiva de " L a Mn-
no Negra," recientemente descubierta 
por la policía de Belcrrado. 
Dice dicho .iefe que la tenebrosa aso-
ciación lleva un año escaso de fun io-
namiento y cuenta sobre dos mil oui-
nientos asociados, en su mayoría ofi-
ciales jóvenes del ejército. 
Su objeto, pminentoment" patriótico, 
es la liberación de los servios, que v i -
ven bajo el dominio de varias na 'io-
nes, y especialmente de Aóstria y Tur-
quía, 
Sus asociados intentan preparar una 
sruerra fde emancipación, nue estalle á 
la primera ocasión propicia; y en los 
últimos meses, algunos elementos de 
" L a Mano Ncí r ra" dedicáronle á poocr 
á la Asociación al servicio de determi-
nados partidos políticos. 
Hasta entonces fué todo bien; pero 
esta última resolución contrarió á mu-
chos afiliados y surgieron graves di-
vergencias que terminaron por dar pie 
á la policía para descubrir los peligro-
sos manejos que se realizaban en la 
sombra. 
.E l comandante de Estado Mayor, 
firmante de la carta que publica fil 
Político, agrega: 
"Varias miserables tomaron el nom-
bre de la Sociedad y atentaron á 1: s 
vidas de algunos políticos. 
Otros, diciéndose también miemVi s 
de " L a Mano Negra." secuestraron á 
varias personas ricas y las hicieron, pa-
gar crecidos rescates. 
Conste que " L a Mano Negra** no 
tiene nada que ver con ellos. 
Su objeto es derribar al Gobierno, d 
éste sigue mostrándose débil, y susti-
tuirle con otro que prepara la guerra 
contra Austria y Turquía . 
Aunque he dimitido mi cargo en la 
Directiva, sigo siendo afiliado de cora-
zón. 
Ouarid'o terminen las actuales disi-
dencias, la Asociación demost ra rá su 
fuerza con actos sensacionales." 
Cualquier cosa, por ext raña que pa-
rezca, aceptaríamos como razonable en 
esos pequeños Estados del Oriente eu-
ropeo en constante agi tación; pero no 
nos cabe en la cabeza que una Asocia-
ción política, constituida con fines po-
líticos y formada en su mayoría por 
jo fes y oficiales del ejército, haya po-
dido adoptar como lema un t i tular tan 
execrable como " L a Mano Negra." 
¿Por qué se extraña el firmante de la 
carta de los robos y secuestros, si el 
! nombre de la Asociación parece obli-
gar á realizarlos? 
E l que quiera ver cosas raras—dicen 
en Europa—que-va v a ' á América. E l 
que quiera ver algo curioso—decimos 
en América—que vaya á Europa á la 
región de los Balkanes. 
servicio 
En Mayo de 1910, en que fué inau-
gurado el nuevo sistema automát ico , 
tenía la planta 4,000 abonados sola-
mente; y desde esa fecha, á la de hoy, 
tiene ya 8,500 suscriptores, habiendo 
i aumentado en número de 4,500, y con-
| siguientemente, con ese aumento en 
teléfonos y la rápida extensión de 
las líneas por el campo para estable-
cer el servicio de "Larga Distancia," 
ha aumentado también la prosperidad 
de la Compañía, que en el balance de 
gastos 3r utilidades de 30 de Noviem-
bre pasado, tenía un sobrante de 33 
mil 936 pesos. Es decir, que la recau-
dai-ión de aquél mes de Noviembre, 
fué de 43,643 pesos 53 centavos, de 
los cuales deduciendo los gastos de 
mantenimiento, que eran 10,016 pe-
sos 78 centavos, quedó como ut i l idad, 
la cantidad antes consignada de 
$33, 626.75. 
Actualmente, funcionan ya las lí-
neas de larga distancia de la divis ión 
Habana-Matanzas. que comprende los 
pueblos de San Francisco de Paula, 
Cotorro, Loma de Tierra, Cuatro Ca-
minos, Jamaica, San José, Catalina, 
Madruga, Empalme, Mocha y Güines ¡ 
las líneas de la Habana á Jovellanos 
y Colón, con conexiones en Matan-
zas, la línea de Santo Domingo á 
Cienfuegos, con los pueblos interme-
dios de San Marcos, Lajas, Cruces, 
Camarones, Central Hormiguero, Pal-
mira y Cienfuegos. Falta hacer en 
Santo Domingo la conexión del ten-
dido que va desde Matanzas para que 
quede establecida la comunicación di-
recta entre la Habana y Cienfuegos. 
Para principios de este año hubie-
ra querido la Compañía inaugurar la 
comunicación con Santa Clara, pero 
se ha demorado, dependiendo sola-
mente del Ayuntamiento de aquella 
ciudad que resuelva una solicitud de 
la Compañía para colocar los postes 
necesarios. Teniendo en cuenta la 
necesidad de este servicio y los bene-
ficios que el teléfono rural ha de re-
portar á todo el país, debiera el 
Ayuntamiento de la progresista ciu-
dad vil lareña resolver esa solicita.1, 
con lo que harán un beneficio á la j u -
risdicción. 
En Matanzas, ha sido abierta una 
Estación para servicio de larga distan-
cia que ya cuenta con gran número de 
abonados; en Cienfuegos funciona una 
planta automática y en Güines tam-
bién funciona una planta para servi-
cio local y de larga distancia. 
La Compañía tiene en trato la ad-
quisición en Cárdenas de un edificio 
para la planta de aquella ciudad, y 
en las alturas de J e s ú s del Monte, ha 
adquirido un extenso solar para edi-
ficarlo y establecer una sucursal pa-
ra el servicio de aquella extensa ba-
rriada. 
Ultimamente, los banqueros de Lon-
dres participaron haber tomado en 
firme los últ imos bonos que quedaban 
por^eolocar de la "Cuban Telephone 
Company," real izándose así una ope-
ración que ha de consolidar el crédi-
to de la poderosa empresa. 
Esta marcha, pues, actualmente, 
por un camino de franca prosperidad. 
NOTAS PSaSOIILiS 
D. Vidal Saiz 
A bordo del "Alfonso XIII" llegó 
| á la Habana nuestro querido amigp 
j don Vádal Saiz, hermano político dej^ 
I Presidente de la Empresa del DIARIO 
i DE LA MARINA don Casimiro Heres. 
Goza el señor Sáiz en Cuba de ge-
nerales simpatías, especialmente en 
; Pinar del Rio, donde tiene estableci-
: dos grandes negocios mercantiles v 
agrícolas. 
Le enviamos nuestro cordial saludo 
i de bienvenida. 
Alvarez Marrón 
En el vapor "Fuer t Bismarck," qud 
entró está mañana en puerto, ha lle-
gado el señor Alvarez Marrón con su 
distinguida esposa, después de un lar-
go viaje por España y. alguna otra 
de las nacionas europeas. 
Alvarez Marrón, el donosísimo au-
tor de "Burla-burlando," no nos ol-
vidó en su viaje. Los lectores hab rán 
saboreado algunos de los cuentos é 
impresiones que de España y da Fran-
cia nos env ió ; y saborearán ahora 
muchos más, porque el notable escri-
tor trae una in í in idad de notas en su 
cartera. 
Abrazamos al querido compañero, 
y nos felicitamos cordialmente. por 
volverle á encontrar entre nosotros, 
fuerte y joven como nunca. 
Juan Rivero 
Llegó también en la mañana de hoy 
el distinguido escritor don Juan Rive-
ro, Director de la "Crón ica de Astu-
r ias ," y hermano de nuestro querido 
compañero de tareas Fernando Ri-
vero. 
Juan ha pasado en su .'. ku - • o:- -
larga temporada; allí fué muy obM-
quiado, porque allí—como aquí - -se 
le quiere y se le admira. 
Dárnosle la bienvenida sinceramen-
te cariñosa. 
Fuera Caspa-No más Calvos-Céfiro Oriental Dr. J . Cardano 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello, manteniendo siempre limpio y 
sano el cráneo de toda enfermedad. No hay nada mejor. Dr. J . G A R D A N O , Belascoain 117 
y Droguerías, Perfumerías y Boticas de crédito. 
C 3855 22 D. 
í d a s e E N D R O G U E R Í A S y B O T I C A S I 
\ O m u i s i ' ó n C r e o s o t a d a \ 
\ n a m m m m bei m D E E A B E L L . \ 
% 
C 81 E. 1 
J U G U E T E S D E N O V E D A D 
A R T I C U L O S D E CAPRICHO 
; t ; ; PARA R E G A L O S ; ; ; ; 
L A S E C C I O N X 
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D R . G A B R I E L KA. U N D A 
D« la facultad de París y Escuela de V í s n a 
Especialidad en enferrnedadtis de Nariz, 
Garpranui y Oído 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1 
Domicilio: Paseo pntre 19 y 31. 
V E D A D O 
C 77 E. 1 
A L B E R T O MÁRILL 
A H O G A O O Y N O T A R I O 
CONSULTAS D E 10 A 11 Y D R 2 A 4 
Telé fono A-3S2a Habana 9S. aatipmo 
C 79 E. 1 
S A L U D , C I B O R I O 
Salud y prosperidad para el presente año de 1912 y no te 
olvides que aquella (la salud) se conserva usando el R E G U L A -
DOR y F I L T R O P O L A en todas las llaves de agua de tu palacio, 
bohío ó en donde vivas.—De venta en Ferreterías, Droguerías, 
Quincallerías y Boticas.—Fábrica: Habana, 118. 
BL IBEMAMI0 % m \ 
tu* 
m u m NARIZ T OIDJS 
SEPTUNO 1«3 DAi 12 á J, todos 
Iwi diaa excepto los domin^í^. Oon-
sakas y operacionwí «n el ffoapital 
Mercedes laoes, miércoles y riernes á 
ia8 7 de ia inanna. 
C 47 E. 1 
DOCTOR JOSE M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2. 
Teléfono A-3905, 
C 3629 D. 1 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de ta orina. 
Venéreo, Hidrotele, SIfile» trateula por ia 
inyección dei 606. Te lé fono A-1322. De 12 
á .V .Teeüs icar ia uúmeto Zt. 
C 58 E . 1 
D R . E N R I Q U E S A R M I E N T O 
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades del e s t ó m a g o , h í g a d o * 
intestinos. Enfermedades de s e ñ o r a s . 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C 3543 26-1 D. 
r 
L A CASA MAS CONOCIDA 
; ; ; E N TODA L A I S L A ; ; ; 
OBISPO N. 85: : : : : T E L F . A-3907 
C38U alt 6-20 
CAJAS PARA CAUDALES 
D I E B O L D 
L i b r e a d o riesgro de b n m e d a d , 
grarantizadas á prueba d e fuego 
| j ladrones. 
I abíluce, m m u T Cía. 
| San Ig-nacio 23 . H a b a n * 
C 36 
E l c o l o r d e s u s z a p a t o s 
d e b e i g u a l a r a l v e s t i d o 
RASO, T E R C I O P E L O Y GAMUZA 
d e todos c o l o r e s 
PIDAN CATALOGO 
S . B e n e j a m - - " B a z a r I n g l é s " 
c :?874 alt 9-2 
Lo mejor p a r a el C U T I S son 
los P O L V O S y C R E W I A d e 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s = 
C 103 E . 
C 7 a l t 9-; 
¡ H E R I A I S 
CASAS DE CAMBIO 
S. Pedro 24 y Monte 41 
C o m p r a y Tenta de monedas e x t r a n j e r a s . P a s a j e s p a r a E s p a ñ a 
faci l i tando el despacho de e q u i p a j e s . 
T E L E F O N O A - 1 Ó 3 8 
C G5S5 
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E C i S DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
El Sr. José.-Siíueta conjuncionista 
E l señor José es el tendero de co-
mestibles de mi calle, buena persona 
y ardiente republicano, amante del 
"progreso" y de la civilizaci6n. Co-
mo le compro el arroz y los garban-
zos no pelea conmigo, pero cuando 
paso por su puerta intorrumpe su 
eterna lectura de " E l P a í s " para lan-
zarme una mirada de conmiseraciún 
envuelta en una finísima sonrisa. E l 
señor José es un republicano *'sem-
per et ubique;" en todos los momen-
tos de su vida la república en su idea 
f i ja y no le sucede como á D. Quijoie 
que alguna vez se veía libre de la ob-
sesión de su negra y pizmienta caba-
llería. No hay que decir que no se 
cuida de lo de tejas arr iba: el hombre 
no debe tener más ideal que la Hu-
manidad; verdad es que su mujer y 
sus niñas van muy compuesta* á mi-
sa y que el niño menorcito se educa 
en los jesuítas^ pero en la vida priva-
da no debe meterse nadie. A los cu-
ras les quita la acera adrede para que 
rabien y en cuanto á los frailes tiene 
•una teoría muy curiosa y es la si-
guiente: á los frgiles se les debe obli-
gar á trabajar, porque hacen la com-
petencia á los industriadles y por tan-
to deben limitarse á la vida contem-
plativa. Le entusiasman las capillas 
evangélicas, aunque sostiene que las 
religiones son una convención y tam-
bién es partidario de la unión libre 
consagrada por el amor, por más que 
yo recuerdo dos sonoras bofetadas que 
propinó á un joven correligionario 
que aspiraba á implantar en su casa 
ese procedimiento. 
Cierto d ía pasó el hombre un mal 
rato, porque el cura de la parroquia 
confesó, " i n articulo mort is ," á uu 
consecuente republicano, y tronó con-
t r a la fuerza que se hacía á la con-
ciencia; hace poco, tuvo otro berren-
chín porque el mismo cura no quiso 
dar tierra sagrada á un conocido ira-
penitente y fueron de oir sus diatri-
bas á propósito de la feroz intoleran-
cia que se había usado al negar á un 
hermano el último descanso. 
E l señor José es partidario de la 
completa libertad de cultos, salvo que 
todo acto del culto le parece una pro-
vocación. ' 
Cuando pasa por la Catedral dice 
meneando la cabeza:—\ qué lástima 
de edificio ! ¡ qué fábrica más hermosa 
podr ía instalarse aquí!—Si alguno le 
arguye ponderando la belleza de tal 
monumento, contesta (señores, es 
verdad, yo lo he oido,) contesta que 
el arte es enemigo del "progreso" y 
en prueba de ello hace notar que to-
dos los'ensanches de las poblaciones 
se detienen, malogran ó entorpecen 
por la presencia de algún feo caserón 
llamado monumento art íst ico que im-
pidq la libre línea recta. E l señor Jo-
sé adora la línea recta; la encuentra 
justiciera, incorruptible y simbólica: 
el arte no tiene otra manifestación 
que la línea recta; dice que es la más 
" e s t é t i c a . " Es antimúsico y censura 
acremente que el dinero del pujblo 
se gaste en bandas municipales. 
En literatura tiene sus ideas. Sabe 
que Víctor Hugo fué un genio prodi-
gioso y republicano y por ende insu-
perable: le gusta la " E l e c t r a " y el 
^ R u i d o de campanas" y cree que son 
dos joyas del teatro español. 
El es hombre morigerado y no es 
que le entusiasme el género sicalípti-
co, pero 1? da mucha rabia que los 
" r e t r ó g r a d o s " lo censuren porque la 
libertad exige que cada cual se di-
vierta como pueda, y además ya se 
d í n í c a de curación sifilítica 
MU. 
D R . R E D O N D O 
Monte322. Teléfono A-4085 
El que quiera curarse de la avarioefa 
son el doctor Redondo, tiene que hacerlo 
antee de Marzo, porque después se marcha 
para Madrid y no vuelve. 
C 78 E. 1 
EL ESTABLO "[ l PRADO" 
S I T U A D O E N C H A V E Z N U M . 1 
T E L E F O N O A - 4 7 Í H Í 
H a acabado de recibir un magníf ico vis-
e-vis, vestido de paño blanco, á, la ú l t ima 
nvoda y con oinco focos de luz eléctrica 
interior, especialmente para matrimonios 
y para el uso que se le quiera dedicar. 
Poniendo á la d ispos ic ión de los clien-
tes las parejas del color que se desee 
14889 26t-20 D. 
e i j a í é n I e l c a í 
Acaba de llegar del extranjero nuestro 
conocido jardinero M. Vilaboy; trae un sur-
tido colosal en plantas?, de Alemania, F r a n -
cia y los Estados Unidos; hermosos Jazmi-
nes del Cabo, que dan flor todo el a ñ o ; 
Hortensias, Camelias. Arencarlas de todos 
t a m a ñ o s ; gran variedad en Palmas finas; 
Cicas Rebolutas Sinslnales y Alcanfores; 
frutales de todas clases; Rosales, gran va-
riedad; Claveles del JapOn, todo aclimata-
do en el país. 
V i s t a hace fe. 
No compre sin ver antes esta casa. 
Infanta y Enrique Vllluendas. (antes 
Concordia.) Teléfono A-3S53. 
15247 16t-30 D. 
15264 
S Amargura núm. 52 Calientes y f r í o s 
SERVICIO COMPLETO 
26t-l E . 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R. O. L O R I E 
E l remedio m i s rápido y seguro en te 
curac ión de la gonorrea, blenorragia, ño-
res blancas y de toda clase de flujo* por 
antiguos ^ue sean. Se garantiza no causa 
estrechez. C u r a poaltvamante. 
r>e venta en tocias U a iarmacUa. 
C 97 E . 1 
sabe, la mostaza es más liberal que 
la sal. En otros términos, que él está 
persuadido de que los teatrillos sica-
lípticos son una manifestación de cui-
tura y de adelanto. 
Su amor es la ciencia: además de la 
ciencia infusa que posee todo republi-
cano, que por ipero hecho de serlo 
es un hombre superior á los demás, 
el señor Pepe cultiva y admira la 
ciencia "en cuanto á elemento de. cul-
t u r a . " Cuando está constipado dice 
que la ciencia le ha indicado las pas-
tillas de brea: las ciencias que le en-
cantan son la sociología, la psiquia-
tr ía , la te lepat ía y adsmás ha leído 
que un doctor americano ha descu-
bierto la determinación del ca rác t e r 
por medio de la investigación del mo-
do de pisar de cada quisque. De As-
tronomía sabe que existe un señor 
Flammarion astrónomo único y sin 
igual en todo el universo. Por de con-
tado, el obscurantismo es enemigo de 
la ciencia: todos los sabios son at.-?os 
forzosamente. 
A veces lee un tomo de esa bibliote-
ca filosófica de á peseta en cuyas por-
tadas aparec3n retratos de caballeros 
desmelenados y con la faz adusta. Pe-
ro pocas veces. 
En Historia está algo mejor. Has-
ta ahora no ha habido letras, ni ar-
tes ; n i industria, ni nada, sino mucho 
obscurantismo y mucha Edad Media, 
con sus señores feudadas, que eran 
una especie de caciques de aquellos 
tiempos. La culpa la tiene España, 
cuya historia es un negro tejido de 
crueldades y de ignorancia que jus-
tifica la aversión que nos profesa la 
Europa consciente. E l cree que la no-
che de San Bartolomé la dirigió Fe-
lipe H . Conoce k Giordano Bruno, á 
Lutero, á Voltaire: otro héroe, aun-
que de menor cuantía, es Riego, el 
que se sublevó por no batirse en Amé-
rica. No se le olvida citar la paz de 
Westfalia, que fué una cosa muy bue-
na, y adora á aquellos valerosos pa-
triotas de la Convención y del Terror. 
Pero su fuerte es la política. E l es 
conjuncionista como pudiera ser otra 
cosa: no es socialista, ni anarquista 
teór ico; pero | qué disculpablis son á 
sus ojos todos los desmanes, los des-
órdenes y las barbaridades! E l no hu-
biese muerto al juez de Sueca, porque 
en el fondo es incapaz de hacer daño 
á una mosca, pero j qué le vamos á ha-
cer!" Son cosas de la libertad. El no 
hubiese arrojado la bomba de la calle 
Mayor: pero ¡ qué noble figura la del 
patricio Nakens que se expone por no 
incurrir en una negra delación! E l no 
mandar ía á su chico á estudiar en la 
Escuela Moderna; pero, tiene á Fe-
rrer por uu insigne pedagogo, vícti-
ma de'l Vaticano. Y esto es así, porque 
para el señor José el concepto de la 
república y el concepto de la libertad 
suponen necesariamente que el esta-
do normal de las naciones es el fie 
constante rebeldía, agitación y re-
vuelta. Cualquier día permit i r ía á 
Nicanor y Prisco, sus dos dependien-
tes, que se acuestan á las dos de la ma-
ñana y se levantan á las cuatro, la 
más pequeña transgresión de las le-
yes que rigen su tienda, pero le ena-
moran las huelgas con estacazos, de-
testa á los "esquirols" y abomina de 
•la explotación del hombre. E l obre-
rismo agudo es una de sus enferme-
dades, debilidades ó como llamarse 
quiera. 
En f in , él es conjuncionista, 4 
pesar de la compañía de esos nracha-
chos atolondrados que se llaman Pa-
blo Iglesias, Perezagua, etc., y ve en 
Melquíades Alvarez un austero y sa-
bio catedrát ico, no sabe de qué, y an 
Galdós el señor eminente que escribe 
cuartillas y en Azcárat« el Catón gra-
ve y majestuoso. N i que decir tiene 
que el hombre más gracioso y que di-
ce más verdades es Soriano. 
¡ Pobre y desgraciada España ! Ver-
dad es que el señor José se indigna si 
le dicen que en Soria hay mejores gar-
banzos que en su pueblo ó que en Vi -
llavieja es el clima más dulce; ver-
dad que no se indigna ni mucho me-
nos si en su presencia se deprime á 
España • verdad que él cree profon-
dísimamente que España es una espe-
cie de andrajo y le parece muy bien 
la campaña de difamación que contra 
ella se hace, porque cuando la dirigen 
prohombres republicanos, ellos sa-
brán la razón. Pero el señor José sue-
ña con una España "progresiva" 
(así dice) y sólo la república tiene la 
receta para la realización de ta l sue-
ño. ¡ Bienaventurada Francia, patria 
de la luz esplendorosa, donde reina la 
libertad omnímoda, donde no hay go-
bernantes dignos de Rusia y de Tur-
quía que persiguen de muerte á los 
que asesinan y á 'los que infaman á su 
nación! Hay que advertir que el can-
doroso amigo mío tiene debilidad por 
Francia, y es de los que tienen por 
tonto al Kaiser y á Alemania por un 
tétr ico y pavoroso cuartel. Bienaven-
turada Francia, sigue murmurando en 
sus soliloquios, donde no hubiesen co-
metido la iniquidad que aquí se tra-
ma contra los pobrecitos de Cullera. 
Con razón Francia nos detesta y pre-
tende arrojarnos de Marruecos, 
Bueno, pues este amable ami^o 
nuestro, desde las pasadas elecciones 
se-halla inconsolable. Como interven-
tor en su distrito prestó su concurso 
á la sagrada causa á f in de sanear los 
municipios, pues ya se sabe que no 
hay más hombres incorruptibles que 
los republieanos y ha pasado por el 
dolor de la derrota. 
Desde aquel domingo no me saluda. 
¡Oh, si hubiesen triunfado sus ami-
gos I Este año, interventor, en las 
próximas elecciones, concejal. Lo 
primero que hubiese propuesto es 
cambiar el nombre de su calle, " V i r -
gen del Carmen," por calle del "Pro-
greso;" 'la ca;lle contigua en vez del 
rótulo " B a i l é n " ostentar ía el de "So-
r iano." Después aboliría el arbitrio 
sobre mesas en la vía pública y colo-
caría veinte veladores obstruyendo 
la acera. Después se morir ía de gus-
to y mientras le enterraban con su 
cruz y sus curas, y el periódico de su 
comunión daba cuenta de que había 
fallecido el consecuente republicano 
y los socios del Comité le dedicaban 
una corona, se iría en derechura a! 
limbo. 
R. M . 
(Del Diario de Barcelona). 
Harina dfiPlaíano 
de R. Croscll&s 
Para los ws.-pára las personas 
PEBILES.-PARA LOS D I S P E P T I C O S 
La Bananina se halla de venta en 
Farmacias y Víveres finos 
PARA E L USO CULINARIO 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA DE PURE con la H A R I -
NA DE PLATANO de R. Cru. 
sellas. Se detalla en paquete» 
de media libra en los estable-
cimientos de víveres finos, 
E. 1 C 100 
FUNDICION 
D E C E M E N T O 
D E 
M a r i o R o t l i a n t 
Columnas, balaustradas, frisos mén-
solas, tanques de cemento, patenta-
dos, piedas de f i l t ro patentadas, 
panteones, ornamentación para jardi-
nes y de yeso para interiores, proyec-
tos y presupuestos. 
CALLE DE FRANCO y BENJÜMEDA 
Teléfono A.3723 
«• 13 alt. 15.1 
m m m i m m 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI 
NALES.— ESTERILIDAD — VE-
NEREO—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Oonsnltae d f i l l á l y d e 4 f t 5 
49 H A B A N A 49. 
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CORREO EXTRANJERO 
i> x o x :ej ive :o íej 
La República en Shangai.—Una in-
formación. 
Marsella 1, 
Ha llegado el correo de extremo 
Oriente. En él vienen varios paquetes 
del periódico de Shangai " E l Eco de 
la China." 
He aquí cómo dicho diario cuenta 
la proclamación de la República en 
Shangai: 
^ Desde hacía algunos días, todos 
esperaban aquí que fuese secundado 
el movimiento revolucionario. 
E l Estado mayor de los insurrectos 
había informado lealmente de sus in-
tenciones á. los cónsules de Francia é 
Inglaterra por medio de una carta, 
en que les decían que habían decidi-
do apoderarse de Shangai y asegu-
rar el orden en todos los barrios de 
la población. 
En la carta se agregaba: 
"S in embargo, tenemos no ser bas-
tantes para todo eso. y aunque estamos 
decididos á proteger á todo trance á 
los extranjeros, les rogamos preven-
gan fuerzas policiacas suplementa-
rias que garanticen la situación é im-
pidan el comienzo de desórdenes po-
sibles." 
Poco después empezó el movimien-
to. 
Los revolucionarios invadieron el 
Arsenal y se apoderaron de los edifi-
cios que skven de talleres. En ellos 
encontraron armas y municiones para 
los reclutas que á miles acudían pro-
cedentes de todos los puntos de la po-
blación. 
Luego se precipitaron los aconteci-
mientos. 
La estación férrea Shangai-Xankin 
fué ocupada por los voluntarios de la 
concesión internacional. 
Después de una entrevista celebra-
da por el cónsul de Inglaterra con el 
representante del partido revolucio-
nario, fué decidido que continuase el 
tráfico como de ordinario y que no se 
procediera al transporte de armas, 
municiones y tropas, de los republi-
canos ó de los imperiales. 
De este conjunto de hechos se des-
prende claramente que los -republica-
nos poseen una buena organización y 
que nada se les escapa. 
Deben sentirse sostenidos por la po-
blación, porque abundan en la ciudad 
las banderas rojas y blancas. 
Por otra parte, hay que señalar la 
cortesía que los revolucionarios em-
plean en sus relaciones con los euro-
peos. 
Cada vez que uno de ellos ve un 
blanco, se detiene y saluda militar-
mente. 
Parece qme obedece á una consig-
na ." 
Un sargento de Gendarmes, muerto, 
y un criminal, gravemente herido. 
Par ís 2. 
Hace pocos días la Prensa de esta 
capital se ocupo de la detención de 
varios criminales, que formando una 
partida se dedicaban al robo en la 
campiña de Burdeos. 
E l jefe de los bandidos, apellidado 
Lalanne y conocido por el apodo de 
" B o l " (Pildora), consiguió escapar; 
pero fué detenido en esta capital. 
Ayer, reclamado por el Tvibunal 
de Burdeos, fué conducido á la refe-
rida ciudad en el tren expreso que sa-
le de la estación de Quai d'Orsay y 
á las siete y cuarenta de la mañana, 
acompañado del sargento de la Gen-
darmería, Delouche, y del gendarme 
Bousogne. 
Poco antes de llegar el expreso á 
Libpume, entre las estaciones de Gra. 
ve-d'Ambares y de Saint-Loubes, el 
criminal pidió se le quitaran las es-
posas, que le molestaban, á lo cual 
accedieron sus vigilantes, y momen-
tos después pretextó necesidaid urgen-
te de pasar al retrete. 
E l sargento le acompañó, quedán-
dose en el estribo del coche, por si 
trataba de escapar por la ventana del 
"water-closet," mientras el otro gen-
darme guardaba la puerta de salida 
que comunicaba con el corredor del 
carruaje. 
Lalanne. que conocía perfectamen-
te el terreno por donde marcha.ba el 
tren, con una velocidad de 80 kilóme-
tros por hora, y sabía que apenas 
faltaban 12 para llegar á Burdeos, se 
dispuso para huir, y saliendo rápida-
R e c o m e n d a c i ó n o r t u 
E l ideal del que trabaja consiste en cansarse lo menos po-
sible, y si es una mujer la conciencia obliga á brindarle co-
modidades en las labores propias de su sexo. 
Las máquinas de coser indudablemente proporcionan aho-
rro de tiempo y de trabajo, pero entre ellas hay una, L A 
N E W H O M E que recomendamos de un modo especial por-
que sus engranajes son perfectos y sus movimientos tan sua-
ves y regulares, que apenas reclaman esfuerzo muscular en 
su empleo.—LA N E W H O M E , es la única que recomienda 
la ciencia médica para evitar la tuberculosis. 
Se vendan á plazo, sin fiador, por sus agentes únicos V I -
D A L Y F E R N A N D E Z , en O'Reilly 112 y 114 antiguos, casi 
esquina á Bernaza.—Pídanse catálogos. 
c3841 alt 6-23 
T A H T E . - - A TODOS I N T E R E S A 
Próximas las fiestas de Navidad y Año Nuevo " L a Rema" ofrece a 
sus favorecedores y al público en general cubiertos, tres docenas de pie-
zas, por $1-60 y desde esta clase al mis superior de plata Cnstofle; copas 
para mesa una docena por $0.65 y sucesivamente a la ma^ nna de cham-
pagne. Platos de mesa una docena por $0.55 hasta el mas fino de vajiha 
y con una ventaja que usted encuentra en " L a Reina" todo lo concernien-
te á Fer re te r í a y Locería y novedades para usos domésticos e industriales. 
Pida de regalo globos de goma para sus niños. 
Ferretería y Locería L A REINA, Reina 25, frente á la Plaza 
del Vapor. Teléfono A-SSOl. 
C 3644 25-1 D. 
P A R A L A P I E L 
P A R A E L C U T I S B E L L O 
Usese el afamado jabón 
: : : de sales d e : : : L A T O J A 
P O D E R O S A M E N T E A N T I S E P T I C O 
. « « F 1 m(t*or J A B O N D E T O C A D O R , p r e f e r i d o p o r t o d a s l a s p e r -
s o n a s p a r a e l t o c a d o r y e l b a ñ o . 
P e v e n t a en S e d e r í a s y p e r f u m e r í a » 
'C"385' alt 8-28 
j mente del retrete, dió un terrible pun-
tapié en el pecho al gendarme, que 
j cayó privado de conocimiento en el 
1 corredor del coche, mientras el cri-
minal abría la portezuela y se lanza-
ba al estribo. 
En él se encontró con el sargento 
Dcloucíhe, entablándose una luoba, que 
terminó cayemlo ambos á la vía, don-
de el cuerpo de Delouche quedó sec-
cionado por el tren, y Lalanne herido 
gravemente. 
A l detenerse el tren Pn Burdeos, el 
otro gendarme dió cuenta de lo ocu-
rrido, saliendo varias parejas á reco-
rrer la vía, las cuales encontraron el 
cuerpo del sargento muerto en el cum-
plimiento de su deber, y poco des-
pués detuvieron á Lalanne, que se 
haría conducir en un carro á su casa, 
situada en Libourne. 
Esto crimen recuerda, por su pre-
paración y desarrollo, el cometido 
hace pocos años en España, en la lí-
nea do Andalucía, y del cual fué vic-
tima la pareja de la guardia civil que 
custodiaba en el tren á unos crimina-
les. 
Militares y nobles 
Los jefes militares exigen de los 
nobles chinos qué contribuyan con 
todo su dinero para. . .comprar licor 
de berro, bebida excelente para cata-
rros, bronquios y pulmones. El licor 
de berro se vende en bodegas y cafés. 
¥ciEDADEnSPAÑOLAS" 
CENTRO ASTURIANO 
Mañana, por la noche, tendrá lugar 
en los salones de este Centro el acto re-
glamentario y solemne de la toma de 
posesión de la nueva Directiva á la 
cual le hará entrega la Directiva sa-
liente. Con tan fausto motivo se pro-
nuncia.rán los discursos de rúbrica en 
los cuales vibrará el canto del alma 
íisturiana al Centro que es la casa de 
todos. 
Después se procederá " al nombra-
miento de las nuevas secciones. 
Será un acto hermoso. 
E L C L U B JESSTRADENSE 
Si no tenemos mala memoria nos pa-
rece ^ue este CLub fué el primero de 
esos Clubs tan entusiastas que son la 
alegría dominical de la Habana. A él 
pertenece un gran número de jóvenes 
hijos de la hermosa Galicia. Y el do-
mingo próximo vuelven á " L a Tropi-
c a l . V a n á los lindos jardines á ce-
lebrar la fiesta que será otro triunfo 
mláci para sumar á su brillante histo-
ria. Pronto publicaremos el programa. 
E L O R F E O N M O N T A Ñ E S 
La excursión llevada á cabo el pasa-
do domingo á Matanzas por los ele-
mentos que componen este organismo 
del Centro Montañés, .resultó un gran-
dioso éxito para la simpática masa co-
ral, que dejará recuerdos imperecede-
ros entre los orfeonistas. 
A las ocho y media del citado domin-
go, salían de la estación de Villanueva 
en un carro especial puesto por la em-
presa, reinando durante el viaje una 
gran alegría entre los orfeonistas. A 
su paso por el A.guacate fueron dispa-
rados unos voladores como saludo á los 
montañeses de aquella localidad. 
A las once hacía su entrada el Or-
feón en Matanzas, en medio de los dis-
paros de infinidad de voladores, con 
que saludaban los montañeses de aque-
lla, localidad á sus paisanos, estando 
aquellos representados por el entu-sias-
ta comprovinciano señor Velasco, 
quien se puede decir filé el alma de la 
fiesta; después de las presentaciones 
que el caso requería y en automóviles 
al efecto preparados, se puso en mar-
cha la comitiva dirigiéndose al Casino 
Español, para depositar la bandera del 
Orfeón, siendo saludados á su paso por 
las calles por la numerosa concurren-
cia que en ellas había. A la llegada al 
magnífico local que los españoles po-
seen en la ciudad yumurina, fueron 
obsequiados espléndidamente por sus 
elementos, los que nos colmaron de 
atenciones. 
Nuevamente volvimos á emprender 
la marcha en los mismos vehículos con 
dirección á la loma de Montserrat, don-
de nos esperaban otras grratas sorpre-
sas. También allí nos aguardaban nu-
tridas representaciones de todo lo que 
vale y representa en la bella ciudad de 
los dos ríos. enfre los que «e destacaba 
el entusiasta señor José María Pé^c?. 
auien nos sirvió de Ciceroni. explicán-
donos los detalles de todo cuanto nup*?-
tra vista abarcaba, enseñándonos la Er-
mita y las valiosas reliquias qne esta 
atesora. TTna vez en el coro v á la vista 
del magnífico estandarte de nuestra 
provincia allí depositado á rueeos de 
la concurrencia, se dejó oir el Orfeón, 
interpretando un trozo d^ "Tardes 
Montañesas" ;qne le valieron la pri-
mera salva de aplausos á pesar de lo 
sagrado del Ingar. 
Poco después, dió comienzo el sucu-
lento almuerzo preparado por la Colo-
nia montañesa de Matanzas, al aue 
asistieron las principales autorida les 
locales y representación de la Colonia 
española, brindándose por nuestra Pa-
tria, por el héroe montañés Velarde. 
por el hospitalario pueblo matancero y 
por la prensa local allí debidamente re-
presentada. A las tres de la tarde y 
muv Á pesar nuestro regresamos á la 
ciudad donde fuimos nuevamente vito-
reados. A las ocho de la noche dió co-
mienzo la función á la que asistió el 
Presidente del Centro Montañés, con 
una representación del mismo integra-
da por el entusiasta asociado señor Eu-
genio L. Azpiazo. que de la l l ábana 
salió expresamente para dicho acto, ha-
biendo sido solícitamente atendidos y 
agasajados por los mismos elementos 
que componían la comisión. 
Las localidades se vieron ocupadas 
por nna numerosa y distinguida concu-
rrencia, entre las que se destacaban l in-
dísimas damas lujosamente ataviadas, 
no faltando el elemento que integra la 
Colonia española lo mismo que las au-
toridades locales, le cupo en suerte 
abrir la velada al Orfeón v al termi-
nar la interpretación de su primera 
obra de concierto fué premiado con 
una atronadora salva de aplausos, que 
no cesaron en toda la velada, ensalzan-
do así el esfuerzo realizado por nuestra 
institución, que apenas creado ha con-
seguido lo que otras no han podido con-
seguir á pesar de contar muchos año1? 
de constituidas. 
Después de terminada la función y 
hasta las cuatro de la mañana que salía 
el tren para esta, los orfeonistas se es-
parcieron por la ciudad en diferentes 
grupos, entonando los cantos típicos de 
su querida tierruca. adquiriendo aplau-
sos por todas partes. Fuimos despedi-
dos en la estación, á pesar de lo iníem-
pestivo de la hora, por numeroso pú-
blico, y regresamos á esta contentos y 
esperando menudeen esta clase de fies-
tas que sirven para esparcir el ánimo. 
No quiero terminar, sin hacer cons-
tar la gran deuda de gratitud contraí-
da con el pueblo matancero, lo mismo 
oue para la Colonia española de Matap-
zas y para los montañeses de allí. 
¡ Ah! , para estos últimos no tenemos 
frases con qué expresarles nuestro 
agradecimiento, pues su comporta-
miento para con nosotros, les ha hecho 
acreedores á mucho más. 
UN ORFEONISTA. 
Su tendero le puede obtener las 
MADE FOR T H E 
m m . i 
BEST RETAR TRAPE 
(MARCA INOUSTWIAU RE9iaT«AOA) 
CAMISETAS CORTE SACO 
Y 
Calzoncillos a l a Rodilla 
en cualquiera de los siguientes Comerciantes 
Distribuidores al por Mayor de los Vestidos B.V. D. 
Amado Paz y Cía., S. en C. 
Aguacate No. 114 
Escalante, Castillo y Cía. 
(L« Colonial) Muralla No. 71 
Gonzáles García y Cía. 
Muralla No. 53 
Morris Heymann y Cía. 
Muralla No. 119 
Martínez Castro y Cía. 
Muralla No. 44 
Celso Pérez 
Composteia No. 78 
Sánchez y Rodríguez, S. en C. 
Muralla No. 63 j Composteia No. 84 
The B . V . D . Company, Nueva York. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS A GRANADA 
Granada, Granada, 
de tu poderío 
ya no resta nada. . . 
Lloran elegías las aguas del río, 
y entre BUS cristales ya no te reflejas 
como una Sultana, la sien coronada 
de áureos minaretes y torres bermejas. 
Ya tus tejedores no entonan cantares 
mientras tus telares 
hilan las más ricas y frágiles sedas... 
Nenúnfar.—Pregunta usted á cuán-
to se elevarían $1.000 colocados al in-
terés compuasto del 9 por ciento du-
rante cien años. 
Hay que milltiplicar la cantidad 
1000 por la unidad más el tanto por 
uno ( l - f0 '09 ) elevado á la centésima 
potencia. Ese cádculo se hace muy fá-1 mudas se quedaron tus alfarerías 
cilmente por medio de las tablas de ¡Tan sólo las brisas lloran elegías 
, i - entre los verdores de tus alamedas! 
logaritmos que permitan c o n v e r t i r , ^ agua5que en todo 8U freSCor diluye 
las multiplicaciones en sumas y la ; ̂  Hanto que eterno de tus ojos fluye 
elevación á potencias en multiplica- llorando la antigua grandeza pasada 
cioncs. 
Multiplicando -el logaritmo de 1.09 
por cien y tendremos el logaritmo de ! pasó como pasa bajo el puente el río! 
De tu poderío 
ya no resta nada. 
¡Tu gloria, Granada. 
1.09 elevado á la centésima potencia 
y sumándole después el logaritmo de 
mil tendremos el logaritmo del capi-
tal acumulado. 
Veamos: 
El logaritmo de 1.09 es 0m742650 
que multiplicado por 100 resulta: 
3.742650 ¡ 
4-el logaritmo de 1000=3.000000 j 
I 
Ya bajo tus muros no hay un alarife 
que teja el ensueño de un Generalife 
con gemas y perlas y rondas de encaje, 
ni al marcial estruendo de atambor sonoro 
cruzan por tus plazas los Abencerrajes 
vestidos de plata y armados de oro. 
Ya á las callejuelas de tu Alcaicería 
no invade el tumulto ni la algarabía 
de hombres que discuten en lenguas extra-
(ftas, 
ni sueñan princesas tras los alhamíes, 
ni en Bib-rambla quiebran, juntando sus 
' I (cañas , 
=6.724650 | gallardos Gómeles y altivos Zegríes. 
X , • n a i i •* i Ya Por Puerta Elvira, Esa cantidad es el logaritmo ac ; la plebe de acth 
os obreros no mira 
5.529100. i pasar los botines guerreros. Altivos 
Son pues $5.529,100 lo que resulla caudillos, de polvo, de sangre bañados 
de colocar 1000 pesos al 9 por ciento qUe frra8tran ^ e n a s de tristes cautivos 
ae c u i d a r IVVA. i " - f 1 por largas hileras de picas guardados; 
acumulando los intereses durante j ni I0B camellos de las caravanas 
cien años. i Q"6 vienen cargados 
' de oro y perfumes de tierras lejanas; 
Una admiradora.—¿Y dónde en -̂I ni entre la arboleda que ensombra el camino 
ruentro vo ahora la poesía que desea ^ntempla un relámpago de armas que se 
usted? i Por qué no compra usted — i ni de lag antorchas á la luz bermeja 
y es muy buen acto—las poesías eo-n-j levanta palacios dignos de Aladino. 
nietas de Salvador Rueda, que acá-i Ya el Darro no copia sobre sus cristales 
ban de publicarse? 
Místico.—Muy larga y 
cuencia. í ;ba lbuc ien te . " 
A pluma y á pelo la Habana, para reparación y carena de mi averiado casco, en peligro de ir-
se á pique, no por hacer agua solamen-
M i teoría sobre el genio se resume }e' sino por hacer champagne duran-
en dos palabras :-genio, en uno ú otro¡ ^ vemticiuco días seguidos liquido 
sentido, lo tienen todos los hombres, K l 0 ? veintlcl1neo dla,s,) mas peligroso sin 
menos los que usan monóculo v los que j duda que el agua. 
se firman Lardos. Este es el resumen: y promete: es 
Y aún no le hallé á la regla una, im^esun}ei1 au t f - , 
excepción c nos e' con cruc*eza horren-
L a r d ^ ' t r o p e c é pocos por el mundo;' veinticinco días se-
pero uno que conozco es Lardo-tipo; fm^S'Z. ' 0 en-"-Verá™m 
vale por una familia. Yo tengo un ami- los le-tores- • "T"' "se entretuvo en ha-
go fiero, que cuando va por la calle, ^ a^as en jas provincias de Santa 
va contando las muieres que no le Ue- ^ Camaguey y Oriente. . . !!! 
.No deja de ser consuelo para los 
que en esos puntos, obsequiaron á A. 
ppfv-a. mi amioro exclama con el, j • j 
.bierta : - S i me regalaran ésta ' deja de ser 
_ „ , j , _ J , los tiempos de seca. 
nan el ojo; y cuando topa al fin con 
una hermosa, de esas cuya hermosura 
forma é 
alma a 
¡me quedaba con todas las demás! 
Pues el Lardo de mi cuento es tam-
bién, un modelo de hermosura dentro 
de mi teoría: y si un coleccionador ca-
yera en la atrocidad de juntar Lardos, 
con el Lardo de mi cuento podría de-
cir que ya los tenía todos 




usted para la intimidad 
E. Y . de la T.—¿ Pero usted se figu-
ra que esto es verso? ¡Mira que se ne-
cesitan tragaderas! 
M . de C.—En los libros que usted 
: ni á beber sus aguas inclinan los cuellos, 
fra- i mojando sus crines, ágiles corceles, 
| mientras de la luna los blancos destellos 
¡ reinan con la albura de los alquiceles, 
J. M . Y.—Esas cosas las debe dejar Ya el Genil no riega 
los huertos floridos 
y las acadoncias que pueblan la vega, 
ni en sus frescas aguas lavan sus heridos 
soldados que tornan de alguna algarada. 
Su corriente gime como avergonzada... 
una pena eterna suspira on su can'.o 
cual si en vez de aguas arrastrase llanto. 
¡La Alhambra está sola! Entre la floresta 
cita £ÍE1 trato social" y " E l buen i ya no queda un eco de la antigua fiesta, 
gusto" (véanse en casa, de Solloso,! ^ J o ^ c a j e s de los ajimeces 
Obispo 52), se enseña perfectamente | ^ X a s V í r ^ 
cómo débe conducirse un joven cu i da la luna al mármol áureas palideces, 
sociedad v especialmente con las da-1 Ni en los alcalifas de sus patios mudos 
mas. Pero si quiere usted aprender le{en odaliscas con los pies desnudos, 
, <<T-M J >> todas las lascivas danzas del Oriente, 
mas. lea " h\ amor moderno, p o r | n l ^ sus mosaicos resbalar se siente 
Paul Bourgét , y " E l arte de amar," | entre los perfumes de los pebeteros 
por Ovidio. Pero sobre todo esto, j la espuela de oro de altivos guerreros, 
necesita USted vivir algunos añ08 j i ^ n a d a . Granada: T u Alhambra esta en 
( r u i n a s . . . 
Llorando hasta el Africa van las golondrl-
(nas 
á dar á tus hijos el triste mensaje, 
y tus pobres hijos lloran de coraje, 
ensillan los potros, empuñan la espada 
y aullando de rabia se van hacia el mar; 
y al ver los perfiles de Sierra Nevada 
se postran de hinojos y gimen: — ; G r a -
(nada! . . . 
¡Y las olas lloran al verlos llorar! 
La etiqueta china y las tarjetas 
Las tarjetas de visita chinas soft 
T A^lto/]]om e-s.ta.s cosas-. por\q,le tanto más grandes cuanto más eleva-
Lardo ha dado un viaje; en m m * * ¡ do es A ^ visitante- Las de 
ta opinión, los Lardos no debieran , j - J j • . 
viajar, porque los hombres así, ni aún > s ^ n d a n n e s de primera categoría 
tienen el derecho de exhibirse. A mí so" de ^ n á o s proporciones, y las 
me enoja un Lardo que se ríe, pero; entregan enrolladas y atadas. > 3 
un Lardo que se exhibe todavía me eno- \ l n m ^ W ^zo un viaje 
ja mucho más. Hav cosas que requie- i Por el Celeste imperio, llevo a Lon-
1 ren en el hombre cierta suerte v cierta dres un criado chino, y al día sigmen. 
I ta l ia ; v quien no alcanza á la talla ^ la sonora dió una recepción. E l 
I ni sabe lo que es la suerte, no debiera ] elimo fue el encardado de anunciar 
| salir de su rincón. | a los visitantes, y situado en la puer-
Pero vávale usted con estos cuentos j ta recibía con gran disgusto las pe-
á un Lardo que se figura que es un quenas cartulinas que le entregaban. 
1 cero á la derecha de un uno. Porque : Teniendo en cuenta las costumbres 
I el Lardo de mi historia tiene la debi-: ^ su país, únicas que conocía, pen-
¡lidad de sonreír y de juzgarse un fe- 8aba n"e los amigos de sus amos eran 
i nómeno. i personas de poco más ó menos, y los 
| Cuando andaba por Galicia, no era | hacía pasar sin ninguna ceremonia, 
j nadie; él lo sabía muy bien. Pero me- , tirando luego las tarjetas á un cesto. 
I tióse en los trópicos, donde la imagina- i Pero al poco rato llegó el gasista 
ción agiganta los objetos, y cambió de l con una cuento extendida en una 
I parecer, y aun consiguió—¡oh raaravi- factura de gran tamaño, de color cre-
Uá!—que también lo cambiaran los de-i ma, y la " t a r j e t a " satisfizo al chino, 
i más. Aquí viene un refrán como un j Recibióla con profunda reverencia, 7 
¡ani l lo: deben todos los demás agrade-j haciendo grandes saludos y zalemas 
! cerme la omisión. 1 hizo pasar al salón al gasista, con 
Sin embargo, en rigor, puede decirse j gran horror del pobre obrero y de la 
| que "vive de nuestro secreto." Entre | dueña de la casa, que en el centro del 
| los que escribimos, bien ó mal, sobre las salón saludaba a sus amigos. E l chi-
quisicosas del periódico. Lardo tam-1710, persuadido de que era un exce-
bién es un cero, pero á la izquierda deUlente criado que " s a b í a distinguir,, , 
uno. Le leemos alguna vez, como por , lllia humilde reverencia y se re-
casualidad, y sonreimos con beatitud;' t iró muv ufano, suponiendo "que el 
y no hay uno de nosotros á quien no • ^ j¿ '- ' tarjeta" era un personaje dis-
le escarabajee la risa en el fondo de tinoriidísimo. 
! su alma cuando, por refocilarse, sel , 
ba en Londres una vida bohemia y es-
taba lleno de deudas, y despreciaba im-
pávida y soberanamente á sus acree-
dores. 
Un día el príncipe de Gales encon-
tró á Oheridan, satisfecho, paseando 
por las calles con un magnífico par 
de botas. 
—"¡ Eh, Sheridan I—exclamó el prín-
cipe al verle. —| Qué botas más pre-
ciosas! 
—¿Xo es verdad, monseñor! 
— i Son nuevas ? 
—Completamente nuevas, monseñor. 
—¿Y cómo diablo has podido pro-
curártelas ? 
—-¡No lo adivinaríais nunca! 




—4Os las han regalado? 
—Menas todavía. 
—¿Las habéis robado acaso? 
—| Xada de eso! 
—Me doy por vencido. Contadme 
I ese medio extraordinario de que os ha-
j béis valido para adquirirlas. 
—Pues bien, j Asombraos, monse-
j ñor! Las he comprado y las he paga-
j do inclusive! 
—¡No lo hubiera adivinado nunca! 
—exclamó maravillado el príncipe. 
N i el valle ni el monte 
me ofrecen encantos, 
desde que en su fosa duerme aquella niña 
que me quiso tanto. 
Desde que aquella niña 
del valle falta, 
parece la corriente de su arroyuelo 
raudal de lágrimas. 
N . D I A Z DE ESCOBAR 
DE ENTRE MIS PAPELES 
distintas clases de mujeres. 
U» suscriptor.—Las personas que 
están de,luto riguroso no dan ni re-
ciben felicitaciones de Pascuas ni de 
Año Nuevo. 
M . R. S.—¡Ay amigo! Cervantes 
dice en el "Coloquio de los perros" 
que "es muy difícil sustentar 
horas de conversación sin murmurar 
de alguien." 
M . R.—Un joven culto puede ofre-
cerse á acompañar á una señorita 
amiga que viaja en ferrocarril. Pe-
ro si ella rehusa ó se abstiene de 
contestar, entonces el joven no debe 
insistir en ello. 
J , F . D. B.—Para la carrera do 
periodista no es de precisión cursar 
estudio alguno. La gran mayoría in-
fíresan en la clase improvisadamen-
te. Pero si quiere usted serlo en 
conciencia, estudie las asignaturas 
de Bachillerato. 
G. H.—El libro de nuestro compa-
ñero José de Armas, titulado Estu-
dios y Retr.a.toa. se halla de venta 
en " L a Moderna Poes ía , " Obispo 
136: También allí encontrarán una 
excelente geografía de Chiba, por 
Apruayo. E l libro " P á g i n a s , " que 
l ontiene una gran colección de ar-
tículos de nuestro compañero J. N . 
Aramburn, se vende en el "Avisador 
Comercial," Amarorura 30. El 2:] de 
Agosto de 1891 fué domingo. 
j Granada, Granada, 
' de tu poderío 
ya no resta nada. .. 
Lloran elegías las aguas del río, 
y entre sus cristales ya. no te reflejas 
como una Sultana, la sien coronada 
de áureos minaretes y torres bermejas. 
FRAXCJSCO V I L L A E S P E S A . 
GHASCmiLLOS 
Cierto conocido escritor, bohemio 
y trasnochador, se acercó en la calle 
de Alcalá á un cochero diciéndole si 
podría llevarle á Carabanchel y 
cuánto le cobraría. 
—Señorito, son las tres de la ma-
ñana. Ya me dará usted cinco du-
ros. 
—Hombre, fíjate. Tú has creído 
que te pregunto el precio del caballo 
y has de saber que no me dedico á la 
salchichería. 
—Eres malo. Garlitos. Te has co-
mido todo el pastel sin acordarte de 
mí. 
—No es verdad. Porque me acor-
daba de tí, me lo he comido de prisa, 
antes de que tú vinieras. 
1 echa al coleto estas Pequeñeces, tan 
! vulgares, tan insípidas, tan anti-gra-
I maticalos y tan cursis. 
j Y luego, en la intimidad, en cuanto 
nos juntamos cuatro ó cinco ¡qué pa-
pel más importante el que hace Lardo 
en nuestra conversación! 
Una vez, los subalternos del no-genio 
se declararon en franca rebeldía: pu-
blicaron unas cartas, y aseguraron en 
ellas que no querían á Lardo como je-
fe, porque todos le juzgaban un infe-
liz literario—y conste que hablo de 
Lardo "ante la l i teratura" nada más. 
—Añadían á esto tales cosas, que los 
pelos se ponían de punt i l la : aquellas 
cartas eran un horror. 
Pues esto que ellos pensaban, es lo 
que pensamos todos. 
Decía yo que Lardo fué de viaje: 
"sal ió á hacer un recorrido por las 
provincias de Santa Clara. Camagücy 
! y Oriente"—dice él, en su estilo pe-
i culiar. 
Y decía yo también que Lardo no 
I debiera viajar, porque no debe ex-
j hibirse. 
Pero me falta añadir que, ya rea-
lizada la desgracia. Lardo no debía de 
ninguna manera, escribir una palabra 
de su viaje; porque eso es ya ensa-
ñamiento. No debía: y sin embargo... 
¡ ¡ ¡ escribió!!! 
Yhe aquí cómo expone Lardo lo que 
fué á hacer en este "recorrido por las 
provincia de Santa Clara. Camagücy 
y Oriente:" 
" . . .Dándose el caso de que yo, que 
había salido dispuesto á descansar, tu-
viera que descansar al volver, tornán-
dome estos ocho días que llevo ya en 
El célebre orador y autor dramáti-
co irlandés Sheridan era amigo y pro-
tegido del príncipe de Gales. Lleva-
C A N T A R E S 
(Expreso para el DIARIO.) 
No importa, t ierra Navarra, 
que me separen de aquí, 
que las notas de tus cantos 
siempre me hablaron de tí . 
E l pueblo pone su alma 
en los ecos de su jota, 
y al'Cantarla se la quiere 
y can tándola se llora. 
En tus ojos y en tus labios 
tantas vsces hallé asilo 
que ya no puede ser justo 
despidas al inquilino. 
Perder t u amor he sabido 
y ahora me toca saber 
si he ganado 6 si be perdido, 
si esto es ganar ó perder. 
Dicen que cuando nací 
lloraba sin descansar 
y es que acaso presentí 
cuanto debía llorar 
al verme leos de t í . 
No sabes qué hermoso es 
cruzar los montes más altos, 
llevando á una gerranilla 
cogidita de la mano! 
L a M a r Í D o s a 
¿No os habéis fijado nunca en esas 
mariposas de inquieto volar é inf in i -
tos colores que, al posarse en las 
plantan, dejan en las flores y en las 
hoj-ss un perfume de amor y poesía0 
i No observasteis cómo después 
marchan y se pierden en el espacio 
describiendo formas arabescas? 
Yo he visto una de esas mariposas 
un día de mucho sol en que el cielo 
parecía fundirse en llamaradas de 
luz, 
II 
Paseaba por un ja rd ín . A mi lado, 
sujeta al brazo mío como el des-
aliento á la esperanza, estaba ella: la 
mujer á quien siempre quise sin ha-
ber conocido nunca. 
Una mariposa volaba entre las flo^. 
res libando la miel de cada una y 
mostrando á log hombres toda l a 
grandeza que albergaba su diminuto 
cuerpo. 
Y por una casual inspiración, dejff 
las flores del j a rd ín para llegar bas-
ta las que mi compañera llevaba en 
su pecho. 
E l animalito se escondió en una ro-
sa de thé y plegando sus alas para 
siempre murió en la flor. 
Hubo <un respirar de corazones. M i -
ráronse unos ojos en el negror inf in i -
to de un amor sin límites y siguiendo 
la más eterna de las leyes jun tá ronse 
nuestros labios. - y 
m ' 
La mariposa de que os bablo, vive 
todavía. Tiene las alas abiertas; tras-
pasa su cuerpo un alfiler y es la en-
vidia de cuantos alcanzan á concebir 
su belleza. 
Vive en mi loca imaginación. No 
pre tendáis buscarla; porque está so-
bre el pecho de la mujer á quien 
adoro. Y esa mujer sólo existe en la 
mente de los locos. 
Valent ín Baras. 
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G R A N 
E X C U R S I O N A 
M A T 1 N Z Á S DOMINGO PROXIMO, 7 DE ENERO Sale de V I L L A N U E V A á las 8.30 a. m., regre-
sando de MATANZAS á las 4.45 p. m. 
P A S A J E I D A Y V U E L T A 
P R I M E R A 
$2-50 
T E R C E R A 
$1-50 
CUEVAS DE BELLAMAR 
También á la llegada del tren á MATANZAS 
habrá automóviles para conducir á los ex-
cursionistas que lo deseen á las. famosas cue-
vas de BELLAMAR por $1-00, incluyendo en-
trada en éstas y regreso á MATANZAS. 
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LA 
T O M O I 
Se vende 6n la librería de Cervantes, Ga-
liaijo casi esquina á. Neptuno. 
(Continúa.') 
dra al hombre frío y egoísta que acaba 
dn darme su nombre.. . ¿Y y o . . . ? 
¿consulte mi corazón cuando le entre-
gué mi mano? Le acepté porque tenía 
miedo de mi madre . . . 
— Y por cariño hacia Magnus y ha-
cia mí—prosiguió Ulrica con esa voz 
queda y temblorosa de los que sufren. 
—Hemos hecho todo lo posible para 
decidirte á ese matrimonio; hasta tal 
punto deseábamos, aunque se nos hi-
ciese pedtzos el corazón, sacarte del 
iníierno en que vivimoe. Nosotros que 
U n bien te (vmocemos. no hemos duda-
do ni UÚ solo momento del cariño qué 
inspira rías á faft que tuviesen la dî .Ua 
de vivir contigo, hermanita mía! ¡Y 
VÚTk la existeoda a que te conde-
t a ú . . . . I tí. tao joven 1 
—/.Tan joven? T'lrica. el mes que 
viene cumplid veinthib a íW. Hemos 
pagado juntas muchos trabajos y so-
portado muchas penaa. Yo no soy la ni-
ña inexperta cuyo retrato acaba de ba-
cer m a m á . . . Xo te preocupes al ver-
me partir con Mainau . . . Yo no pre-
tendo su cariño y soy lo bastante orgu-
llosa para tranquilizarle pronto y por 
-completo con respeto á ese particular. 
Los títulos que á fuerza de trabajar, 
conquisté en -el colegio en que me e lu-
qué, me infunden valor y haeen que mi 
situación quede perfectamente defini-
da ; porque si la baronesa de Mainau se 
marcha hoy al castillo de &»bonwerth. 
sé que va en calidad de institutriz de 
León. Ya tengo un objeto útil y tal 
vez podré hacer algún bien. Esto debe 
bastarles á todas las mujeres, y en to-
do caso á raí me basta para toda mi vi-
d a . . . Quédate aquí al lado de Mag-
nus al lado de p a p á . . . ¡Oh. querida 
Ulrica. tú tan buena, tan noble. . . ha-
bíale de mí, que me alejo de todo lo 
que amo en el mundo! t 
Las dos hermanas se abrazaron otra 
vez. Luego Liana echó á correr sin 
atreverse á mirar hacia atrás . A l otro 
extremo de la galería de mármol esta-
ba Magnus. que la recibió en sus bra-
zos Horacio tan amargamftnte como 
Ulrica. pero el corhe esperaba ya al pie 
de la escalinata. La condesa de Tra-
cbenTvrg. acompaña/la de sus tres 
huéspedes, esperaba á su hija para 
despedirse de ella de la manera m;ís 
correcta, y no con aquellos extremos de 
desgaradora aflicción á que acahaban 
de abandonarse sus hijos. Liana, su-
jcíándese con su crispada mano el ve-
lillo que la tapaba completamente la 
cara, se paró delante de su madre. 
—Vete, hija mía—dijo ésta besár-
dola en la frente.— ¡ V e t e . . . ! Tienes 
la bendición de Dios y la mía. 
Desgraciadamente, un gesto teatral 
y ridiculamente afectado, vino á tro-
car el significado de estas palabras. Le-
vantó el velo la joven Baroncsn. hvs6 
su frente y el carruaje se alejó, d i r i -
giéndose A la estación por el camino 
irtás corto. 
V 
Después de un travecto de cuatro ho-
ras los viajeros llegaron á la estación 
de la capital del ducado. La nueva v i -
da que desde aquel instante empezaba 
para Liana, se le apareció en todo su 
tüplendor. E l carruaje que ia esperaba 
para llevarla al castiFo de Sehlmwerth 
que estaba como á un hora de camino, 
era á propósito para excitar, si no la ad-
miración de las personas acostumbra-
das á las maü'dficencias del V - m gus-
to, por lo menos su interés y su apro-
bación. Por fuera era de un color obs-
curo y m; tenía más adorne jue el es-
cudo y 1% 'Marhm-a áf> lo«; ?vr:>inau; pe-
ro por dentr» cst^bn forro^'; de seda 
de un g rh p'sta. de reflejos luminosos. 
Los caballos, guiados por un cochero 
mayestático, eran de pura raza. E l 
modesto vestidillo gris .quee servía de 
traje de viaje á la joven, parecía aún 
más humilde junto á aquellos almoha-
dones sedeños y, al verla acurrucada 
en un rincón de aquel magnífico ca-
rruaje, hubiérase dicho que un prínci-
pe de los cuentos de hadas se llevaba á 
sus bosques natales á la hija del carbo-
nero vestida aún con el burdo sayal 
que hacía las veces de traje. 
Mientras Rügider se sentaba junto á 
Liana el barón de Mainau se encara-
maba al asiento del cochero, hacía ba-
jar á éste y se apoderaba de las rien-
das. . 
Los caballos, a los cuales guiaba ne-
gligentemente—en apariencia—se en-
cabritaron al conocer su mano y salie-
ron al trote largo por la espaciosa ca-
rretera que conducía al castillo de 
Schonwerth. 
El campo huía ante las miradas, los 
árboles parecían alejarse enloqueci-
dos por aquella carretera rapidísima. 
Pronto se vio espejear el lago á lo le-
jos, y se vislumbró el pueblecillo de 
pescadores sobre el cual se cernía una 
bandada de palomas... Todo estaba 
silencioso, todo parecía desierto en 
aquel lugar, en otro tiempo tan anima-
do. 
El carruaje dejó la carretera para, 
tomar un somhroso camino, /me pare-
cía dejar paso contra sa voluntad á ios 
inoportunos que iban á interrumpir el 
majestuoso silencio del bosque. 
De repente, como á unos cincuenta 
pasos de distancia, apareció en el ca-
mino una dama en traje de amazona. 
—| M a i n a u . . . ! i La Duquesa...!— 
exclamo Rügider. 
La advertencia era inútil . Mainau 
había refrenado ya los caballos, y és-
tos iban al paso cuando se acercaron á 
la Duquesa, con quien acababa de reu-
nirse una dama también á caballo. 
La Duquesa, vestida de negro, con 
el pelo recogido en la nuca y tocada 
con un sombrero de anchas alas ador-
nado con una magnífica pluma, se ha-
bía deten?lo. Devolvió afablemente los 
profundos saludos que le dirigieron y 
.felicitó á Mainau con gran bondad. 
—No, no; quédese en su sitio, señor 
Rügider. Le dispenso á usted de ba-
jarse del coche—dijo al joven que se 
disponía á echar pie á t ierra.—Quéde-
se en su sitio, se lo ruego, se lo mando. 
Solamente que la Duquesa no mira-
ba al joven mientras la hablaba; sus 
ojos parecían querer traspasar el velo 
que ocultaba el rostro de Liana. Pocos 
segundos después el carruaje se había 
alejado de las dos amazonas que siguie-
ron recorriendo el camino aj paso de 
sus caballos. 
—Esa henfi'a—dijo la dama son-
riendo es una verdadera Trachenh^rcr. 
Según parece, son también pelirrojos 
de padres A hijas, lo mismo que de pa-
dres á hijos, 
E l ruido del carnaje ahogó el rumor 
de esta palabras, pero Mainau, que ha-
bía vuelto la cabeza, comprendió sa 
sentido por la expresión de las ca-
ras. . . Sonrió. Liana vió entonces por 
primera vez aquella salvaje expresión 
de triunfo que comunicaba á la mira-
da de su marido tan extraño fulgor. Ni 
una sola vez miró á la joven, y esta in-
diferencia era tan real, que Rügider, 
el cual estudiaba cuidadosamente la si-
tuación, tuvo que confesarse á sí mis-
mo, que en aquella ocasión no se tra-
taba de una de e¿as comedias represen-
tadas más de una vez, y no sin éxito, 
por el apuesto Mainau. sino de la más 
sincera de las indiferencias. 
Los caballos volvieron al camino real 
y lo recorrieron con centuplicada velo-
cidad para ganar sin duda el tiempo 
que les había hecho perder la forzosa 
parada. Los ojos de la joven no se se-
paraban del cond-uctor de aquellos brio-
sos caballos... E l encuentro que a^n-
baba de tener lugar, proye?taba una 
claridad aun dudosa, pero que iba acen-
tuándose, sobre el extraño enimga de 
aquel matrimonio. Comenzaba á adivi-
nar por qué el Barón se había casado 
con ella; desde que la bella Duquesa se 
había cruzado con ellos, comprendía 
por qué su marido no podría amar 
nunca á la mujer que llevaba su nom-
bre 
{Coniinuará) 
D I A R I O DE L A M A R I N A — E d i c i ó n de la terde.—Enero 3 de 1912. 
PROGRAMA 
De los núin€ros de equitación quii 
se efectuarán en el festival que ha-
brá de celebrarse en Almendarcs Park 
el dia 6 de Enero para arbitrar fon-
dos destinados á la erección de una es-
tatua á José de la Luz Caballero: 








v ofrecer sus respetos al A saludar 
señor Presidente de la República, 
hoy estuvieron en Palacio el Fisca'l de 
la Audiencia de Pinar del Río, señor 
Aróstegrui, y el Cónsul de Cuba en 
Galveston, Sr. Pérez Estable. 
A despedirse 
Con motivo de embarcarse para los 
Nota.—Contra la primera cabeza ¡ Estados Unidos, Japón , China y prin-
sólo se usará la punta del palo en es- ! eipales ciudades de Europa, hoy estu-
tacada izquierda. Contra la segunda |vo en Palacio á despedirse del señor 
cabeza corte derecho. E l recorrido se i Presidente de 'la República, el conoci-
hará en 14 segundos entre las dos ! amador ^ esta capital don Julio 
Entrada de los breats. 
Saludo ante la tribuna presiden-
Evoluciones de picadero. 
Recorrido de obstáculos. 
Carreras ds "cabezas" al salto, i 
banderas colocadas al efecto. E l ven-
cedor será el que haya tumbado ma-
yor número de cabezas y haya mon-
tado y llevado mejor su caballo, en 
caso de empate se decidirá por una ca-
rrera adicional. 
6 Carreras de cintas. 
Xota.—La cinta t endrá que llevar-
se con la punta de j a pica. E l límite 
de tiempo será de 12 segundos. El 
vencedor será el que mayor número 
de cintas se lleve. 
MIEMBROS D E L JURADO 
1 Capitán Franck Parker, 11° de 
Cabal!ena del Ejéroito de los Esta-
dos Unidos Instructor -de la Guardia 
Rural . 
2 Sr. Porfirio Franca. 
3 Capitán José M . Iglesias. 
4 Capitán José Pex*domo. 
5 Capi tán Máximo I>u Bouchet. 
Auxiliares: Primer teniente Amé-
rico Lera y Segundo teniente Oscar 
González. 
PRIMER GRUPO (AZUL) 
Blanco Herrera. 
Dicho señor saldrá de este puerto 
el día 13 de este mes. 
Nombramientos 
agua, teniendo al costado de barlo-
vento el vertedero actual de las ba-
suras y reinando generalmente aquí 
el viento de sotavento, necesariamen-
te las basuras levantadas por el 
viento caerían en las cubiertas de los 
aljibes, introduciéndose en los tan-
ques del agua que tienen que estar 
abiertos todo el tiempo que dure el 
abastecimiento. 
En tales condiciones, es seguro 
que los aljibes no podr ían cumplir 
los compromisos adquiridos con las 
empresas de vapores nacionales y ex-
tranjeros, tanto por el tiempo que se 
perdería á causa de la distancia en-
tre la Pila y los buques, como por 
los peligros que 'indudablemente ten-
dr ían que correr en la salubridad 
sus respectivas tripulaciones y el 
pasaje; pudiendo ocurrir, como caso 
seguro, que los vapores nacionales y 
oxtranjeros optaran por suministrar-
se de agua en otros puertos de sus 








3. ° 1er. 
nández. 
4. ° 2do 
nández. 
1. ° ler . 
dríaruez. 
2. ° 1 or. 
3. ° 
4. ° 
ler. Teniente Ovidio Ortega. 
2do. Teniente Santiago Rosell. 
2do. Teniente' Jesús A. Jiménez. 
2do. Teniente Jacinto Llaca. 
Capitán Diderico Peterssen. 
2do. Teniente Francisco de la 
Teniente Lorenzo Her-
Teniente Crescencio Her-
Tenieñte Tomás Q. Ro-
Teniente Avsenio Ortiz. 
l e í . Teniente Pedro Xorat. 
2do. Teniente Alberto Ruiz. 
sido nombrado ingeniero de segunda 
clase de la Dirección General del De-
partamente de O. Públ icas ; el g-3-
ral Ramón Montero. Jefe de Armi-
nistración de sexta clase de la misma 
y Secretario particular del señor Ba-
bé al señor don Julio Varona. 
3&OK£TA&I& D15 GOBEENACTON 
Regreso 
Acompañado de su distinguida es-
posa é hijo regresó hoy de Remedios, 
á donde fué á pasar las Pascuas, el 
Subsecretario de Gobernación señor J i -
ménez Lanier, quien se ha posesionado 
nuevamente de su cargo. 
SECRETARIA DE ESTAD.O 
E l señor Sanguily 
Desde ayer se encuentra padeciendo 
de una gastro-intestinal qne le ha im-
pedido concurrir á su despacho, el Se-
cretario de Estado señor Sanguily. 
Deseamos el pronto restablecimiento 
del distinsruido enfermo. 
SECRETA RL HACIENDA 
Ayuntamiento de- esta capital que 
percibe anualmente $52,862-50, se-
gún lo demuestra la recaudaeión ob-
tenida en el último semestre, que fué 
de $26,431-25. y para los propieta-
rios de los aljibes qne han creado in-
teresas contando con las facilidades 
que hasta ahora viene ofreciendo la 
pila en el punto en que actualmente 
se encuentra. 
Como no desconocemos que al abrirse 
al tráfico los espigones de Paula, la 
Pila no puede continuar en el pun-
to donde está, nos tomamos la liber-
tad de indicar á usted que el sitio en 
que, á nuestro juicio, podría instalar-
se, es en la Machina, entre ésta y el 
espigón norte del muelle de Luz. Es-
te pnnto tiene la buena condición de 
encontrarse al centro en uno de los ex-
tremos de la bahía, cerca de los fon-
deaderos y de los muelles, con la ven-
taja de que no es fácil que puedan re-
caer sospechas ni surgir reparos en 
cuanto á las condiciones que este ser-
vicio ha de tener para la seguridad 
de que el agua se suministre limpia. 
La instalación en este punto ha de 
ser fácil, pues, según nuestros infor-
mes, por la calle de Oficios pasa nna 
cañería de agua de las llamadas maes-
tras y de ella se podría tomar el lí-
quido empalmando la tuber ía para la 
SEGUNDO GRUPO (PUNZO) 
1.° ler. Teniente Miffuel Raventos. 
" 2.° 2do. Teniente Fernando Cer-
vantes. 
3. ° 2do. Teniente Juan G. Es 
querrá. 
4. ° 2do. Teniente Julio Cadenas. 
1. ° ler. Teniente Julio J. Izquierdo. 
2. ° Capi tán Mario Duca.ssi. 
3. ° 2do. Teniente Alfredo Roie. 
2d^. Teniente José A. del Valle. 
1er. Teniente Carlos Fuentes. 
1er. Teniente Federico Vega, 
ler. Teniente Erasmo Delgado. 
|er. Teniente Antonio Pineda. 
Decreto 
Se ha dictado un decreto resolvien-
do que para obtar al examen de Ca- j pila, 
pi tán de la Marina Mercante se acep-1 En la seguridad de que seremos aten-
te el certificado expedido por el Capi-1 Ciclos en nuestro ruego, que es justo y 
tán del Puerto ó autoridad competen- ¡ conveniente para los intereses generales 
te. en donde se haga constar que se1 ^ ¿¿fc bahía, como no dudamos así 
| ha navegado con cargo de Piloto ó con ) i0 reconocerá usted, quedamos suyos, 
mando en buques nacionales en nave-j muv atenta y respetuosamente, 
gación de cabotaje por espacio de seis i (Firmados) : Sobrinos de Herrera, 
años, presentando á la vez justifican- j o; en ¡q- Manuel Cañizo, p. p. ; José 
tes de haber trabajado los problemas 
relativos á la navegación astronómica. 
San Mart ín . Compañía de Vapores de 
González, J. Mier, Presidente; Robert 
G. Forster. Manuel Otaduy, Compañía 
Trasatlántica Española, Ernest Gaye, 
Nombramiento 
Al señor Roselirt Ovarzábal se le ha / , , -, , • J i „ A na Compama Trasat antica Francesa, Hii'-aceptado la renuncia del cargo de Ofí-, ULIl^l"<l1 n í , t r ^ w T - r . ^ 
• i • 4. J ¿ MZZ¿. A~ io nest Rascb, Compañía Hamburguesa 







Tenientes Vila y Carrerá . 
PREMIO A L VENCEDOR 
La Antigua Orden Caballeresca de 
lo.s "Chevaliers de Saint Sebastien et 
Saint Guillaume" (francos arqueros y 
ballesteros de Francia) concede anual-
mente premios consistentes en meda-
llas de primera, segrinda y tercera cla-
se á los jóvenes que triunfan en el t i -
ro al blanco ó en cualquier otra clase 
de sports 
su lugar al señor José González Biard. 
Renuncia 
E l señor Rosendo Betaneourt ha re-
nunciado el cargro de Inspector de pri-
mera clase de Impuestos, por pasar á 
desempeñar otro destino. 
Los impuestos 
Recaudación del año natural de 1911, 
comparada con la de 1910: 
En 1911 $3.641.890-42 
En 1910 3.571,796-28 
Demás en 1911. . $ 70,103-14 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Visitas 
E l Secretario de Justicia, doctor1 ,en varios lotes de 
Arrótegui. Santa María, Saenz y Ca., 
Pinillos Izquierdo y Ca.. Ensebio Or-
tiz. Vapores de " L u i s Odriozola, S. en 
C * y Ju l i án Alonso." 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Guías expedidas 
A l señor Heraclio Ochoa, para un 
aprovechamiento forestal en la finca 
j realengo "San Juan Nepomuceuo," 
en Morón. 
A l señor Ramón Escrí y Pérez, pa-
ra un aprovechamiento maderable en 
la fínca "Picajones," en Ciego de 
Avila . 
A l señor Harvey M. Bincloley y do-
ña Aliee Steiner Miller de Binckley, 
para un aprovechamiento maderable 
terreno de la ha-
isn J v * J i J J - v, J Menocal, ha recibido durante la maña- cienda " L a Esperanza, E l delegado genera de dicha orden Da de ^ k ^ de no fun. ^en a 
en esta República, doctor Eugenio Sán- cionariog y amigos partieu-
chez de Fuentes y Pelaez. concederá en qile fueron á saludarlo. 
en Isla de 
nombre de la misma una medalla de 
primera clase y un diploma al joven 
que resulte triunfador en el torneo que 
•á beneficio de la estatua de Maestro 
•cubano y sabio Filósofo D. José de la 
Luz Caballero, tendrá lugar el día 6 
de Enero de 1912. 
¡Yaya con ios chiquillos! 
—Pero.. . 
—Nada de peros, papá. Queremos 
acorazados y cruceros de primera y se-
gunda clase. 
—Niños: los.barcos de guerra cues-
tan muy caros. 
—En E l Bosque de Bolonia cues-
tan menos que en todos los astilleros. 
Necesitamos una escuadra fuerte pa-
ra jugar á los Estados Unidos polician-
do á convulsivas. 
, —¿Y con eso vais á lograr que ce-
sen las convulsiones? 
—No. Pero lograremos ser nosotros 
nada más los que explotemos esos ata-
ques de nervios por causas de ansiaá 
gástricas. . 
—¡Pues á E l Bosque de Bolonia! 
Renuncia aceptada 
Esta mañana llevó al doctor Meno-
cal á Palacio, el decreto aceptando al 
señor Eduardo M. de la Vega, la re-
nuncia del cargo de Juez de primera 
instancia é instrucción de Guane. 
E l señor Presidente de la República 
firmó en el acto dicho decreto. 
L O S V E T E R A N O S 
COMISION REVISORA 
Sesión del día 2 de Enero de 1912 
Fueron vistos y quedaron en t rámi-




Las respetables firmas que lo au-
torizan, han presentado en la Secre-
tar ía de Obras Públicas el documen-
to siguiente: . 
Señor : 
Los qne suscriben, propietarios de 
remolcadores aljibes y de aljibes de 
esta bahía, armadores y consignata-
rios de buques, á nsted respetuosa-
mente exponen : que teniendo cono-
cimiento de que por e] Departamen-
to de su digno cargo se ha dispuesto 
el traslado de la pila de agua, situa-
da actualmente en el muelle de Pau-
la, entre el espigón de la l i a r a na 
Central y el del Sur de los tres nue-
vos, á Tallapiedra frente á Is calle 
de Factoría, ó sea entre el límite del 
Arsenal y el nuevo espiprón de dicho 
punto, se permiten hacer á usted los 
siguientes razonamientos para obte-
ner que se deje sin efecto el traslado 
de la referida pila al punto indicado. 
E l muelle de Tallapiedra se en-
cuentra situado al fondo de la bahía 
r á larea distancia de los muelles de 
i Luz. Tlavana Central. San José v 
tes 
bidos últimamente. 
—Se acordó tra-er para su estudio 
las leyes de la revehu-ión de 1895 á 
1898, para estudiar el problema de la i pronto de los de Paula y San Fran-jrreo español, nuestro muy distingui-
jvi\MI h arión. cisco y del fondeadero de los vapo- ^ amigo don Alauricdo R. Lasso de 
Sr teeibiéron doce comunieac.io- | res. que es. por lo general, frente á â ^'eg^. propietario del importante 
A l señor Salomé Forcada y Consue-
gra, para un aprovechamiento made-
rable en la finca ' 'Santa Agueda," 
en Cámagüey. 
A l señor José Agustín Miranda, pa-
ra un aprovechamiento maderable en 
la finca ' 'San J o s é , " en Cámagüey. 
A l señor Harriet A. Sauchair. para 
un aprovechamieuto maderable en 
varios lotes de terreno de la finca 
"San Lorenzo de V ia ro , " en Cáma-
güey. > 
A l señor León K . Deigh, para un 
aprovechamiento maderable en la fin-
ca "Las Mercedes." en Cámagüey. 
A la señora Ana Luisa Rodríguez, 
para un aprovechamiento forestal en 
el cayo de su propiedad denominado 
"Cayo Real," en San Luis. 
Crónicas 
del Puerto 
E L 11ALFONSO X I I I ' ' EN B A H I A . 
— M A L TIEMPO DURANTE E L 
V I A J E . — SU PASAJE. 
En la madrugada de hoy entró en 
puerto el vapor de la "Trasa t l án t i ca 
E s p a ñ o l a . " "Alfonso X I I I , " proce-
dente de España. 
Durante casi toda la travesía si 
vapor fué azotado por fuertes vien-
tos y sacudido por mar muy gruesa; 
lo que hizo que el viaje resultase en 
extremo molesto para el pasaje. 
Sin embargo, no hubo que lamentar 
accidente alguno á bordo. 
DON MAURICIO R. LASSO DE L A 
VEGA. 
Llegó á la Habana á bordo del ce-
de ha-
pio de 
nes de distintos centros. 
Se recibió noticia oficial 
ber renunciado en el Munú 
Santa ' '¡ara un calador del mercado 
y un amardia municipal: en la Jefa-
tura Local de Sanidad de Pinar del 
Río un caballericero y en ej Munici-
pio de Manzanillo dos empleados. 
Tasa Blanca y la ensenada de Mari- Periódico do Santander " E l Cantá-
I melena; por lo que. la mayor parte brieo. 
del tiempo se invert ir ía en los viajes l*3 acompañan en su viaje su dis-
I desde la Pila á los buques á los ^ua- tinguida esposa y sus hijas. 
I les haya que suministrárseles atrua. I Es el señor Lasso de la Vega perso-
Resulta tamínén. que la posición na que «oza de grandes simpatías y 
| en que tendrían que -colocarse las consideraciones en España por ca-
• embarcaciones-aljibes par* turnar el • ballcrosidad y cultura. E* un exce-
lente periodista que pone constante-
mente su importante publicación al 
servicio del progreso y prosperidad 
del pueblo montañés, el que le debe 
agradecimiento y se lo reconoce cum-
plidamente. 
U'nido á nosotros por antiguos la-
zos de amistad sincera, nos complace-
mos en reiterarle desde estas colum-
nas nuestro cordial saludo de bien-
venida, deseándole, asimismo, todo 
género de bienestar durante el tiem-
po que pase entre nosotros. 
D. M A N U E L A L V A R E Z V A L C A R -
CEL. 
Vino también en el " A l f o n s o " don 
Manuel Alvarez Valeárcel, Presiden-
te del Centro Castellano de la Haba-
na, comerciante muy conocido y po-
pular en esta plaza. 
Regresa después de una agradable ex-
cursión por España. 
En sn compañía, viene su sobrina, 
la señorita María González, hija Jo 
nuestro distinguido amigo don Feli-
pe, el dueño del hotel " Ing la t e r r a . " 
Sean muy hi^n venidos. 
MAS PERSONAS CONOCIDAS 
Entre los pasajeros del "Alfonso 
X I I I " figuran también las siguientes 
personas: 
Don José Pérez, socio de la casa co-
mercial "P . Fernández y Ca." 
Don Pedro Ruiz, banquero de la 
Habana. 
El señor Menéndez Arrojo y su fa-
milia. 
Don Juan Frader, de la razón so-
cial "Frader y Ca." 
Don Pedro San Román Rozas, pro-
pietario en San Antonio de los Baños. 
Don Alfredo Iglesias, que fué Se-
cretario de la Comisión del Centro 
Asturiano durante las fiestas del Cen-
tenario de don Melchor Gaspar de Jo-
vellanos. 
El comerciante de esta cirudad, don 
Manuel Arango y su esposa doña Isa-
bela Salas de Arango. 
Reciban todos nuestra felicitación 
por su regreso. 
V A L E R I A N O VARAS 
También regresó á bordo del bu-
que español ed señor Valeriano Varas, 
antiguo y acreditado hombre de ne-
gocios en esta plaza. 
E l sefíor Varas llega muy satisfe-
cho de SFU viaje de recreo por Europa. 
De enviamos nuestra sincera bien-
venida. 
E N TRANSITO 
De t ránsi to para Veracruz se en-
cuentra á bordo del "Alfonso X I I I " 
don Antonio G. de Presno. Presidente 
del Casino Español de aquella eiudau 
mejicana, y Presidente asimismo del 
•Consejo de Administración del Ban-
co de Veracruz. 
Lleve muy buen viaje. 
ÉL " F U E R T B I S M A R C K " 
Este buque de la Compañía Ham-
burguesa Americana llegó tambiéu 
durante la anterior noche á este puer-
to, después de viajar, como el buque 
español, entre Santander y la Haba-
na, con mal tiempo. 
Trajo para este puerto 459 pasaje-
ros y 92 lleva para Veracruz. 
DON PATRICIO CASTAÑO 
Nuestro muy distinguido amigo 
don Patricio Castaño, impo-rtante 
hombre de negocios en Cienfuegos, 
donde goza de generales simpatías , 
llegó á la Habana á bordo del vapor 
alemán, de regreso de una feliz ex-
cursión por Europa. 
Con tal motivo nos complacemos ec 
enviarle nuestro muy cordial saludo 
de bienvenida. 
DON ANTONIO MONASTERIO 
Otra persona de gran prestigio de 
Cienfuegos regresó en este buque de 
su viaje á E s p a ñ a : don Antonio .Mo-
nasterio, condueño del acreditado 
central "Manue l i t a " establecido en 
aquella región del sur. 
Bien venidos. 
DON EDUARDO BONBT 
También llegó clon Eduardo Bonct, 
socio de la casa "Bonet y Ca.," de 
esta ciudad. 
DON JOSE M A R I N A 
Vino también nuestro distinguido 
amigo don José Marina, dueño de un 
acreditado establecimiento de ferrete-
ría de esta ciudad. 
A todos nuestro saludo. 
EL " S A R A T O G A " 
E l vapor americano de este nombre 
fondeó en puerto esta mañana proce-
dente de New York, trayendo carga 
general y 148 pasajeros." 
Llegaron en este vapor los señores 
don Alfredo Pereda, comerciante, don 
Arturo F. de Castro y don Francisco 
Rosado, empleados; don Celedonio 
Martínez, comerciante: don Joaqu ín 
Miraball. abogado y don Genaro Fer-
nández, establecido en Manzanillo: 
ENFERMOS 
' Los niños Manuel González Alva-
| rez de cinco años y Gloria Méndez de 
| dos. llegados esta mañana á bordo del 
vapor español "Alfonso X I I , " pro-
cedente de Coruña. fueron remitidos 
al hospital "Las Animas," por en-
contrarse con fiebre el primero y pa-
deciendo de la vista la segunda. 
" .EL J U L I A " 
El vapor cubano " J u l i a . " fondeó 
en bahía esta mañana procedente de 
Puerto Rico y estalas con car 
pasje.ro s. 
MARINO A L E M A N 
Entre los pasajeros Helados esta 
mañana procedente de Europa á hor-
da del vapor " F . Bistnarck." figura 
el señor Walter Herde. contador" dei 





VIA ESTADOS UNIDOS 
SERVICIO DE LA PRENSA ASOCIADA 
DE ^ I O Y 
DISPUESTOS A VENCER O MORIR 
París , Enero 3. 
Se ha recibido aquí un despacho de 
Pekín, en el qne se anuncia que pare-
ce inevitable que se reanude la lucha 
con mayor encarnizamiento, pues am-
bos combatientes parecen resueltos á 
vencer ó morir en la contienda. 
Yuan-Shi-Kai ha notificado á todas 
las Legaciones que se propone comba-
t i r mienta-as le sea posible por la mo-
narqu ía constitucional. 
EL, DINERO DE LOS PRIÑCEPES 
La emperatriz viuda ha accedido á 
los deseos manifestados por los gene-
rales del ejército del norte, recomen-
dados por Yuan-Shi-Kai, de exigir 
que los príncipes contribuyan con 
gruesas cantidades, á f in de levantar 
los fondos necesarios para prosegnir 
la lucha en la forma necesaria y con 
esperanzas de éxito. 
POR L A REPUBLICA 
Las tropas imperialistas que están 
concentradas en Chin-Wang y Ta-
Tao, han notificado á los representan-
tes de las naciones extranjeras acre-
ditados aquí, que están ansiosas por 
que se acabé de constituir la repúbli-
ca y que están de completo acuerdo 
con los soldados acuartelados en Lan-
Chow, qne se declararon ayer parti-
darios del régimen republicano. 
N U E V A FECHORIA 
DE LOS PIRATAS 
Amoy, Enero 3. 
Los piratas del río han atacado fren-
te á Ten-Gam. al vapor español ' ' Bam-
bee" (?) y el comandante de las 
fuerzas revolucionarias destacadas en 
aqnel punto despachó inmediatamen-
te contra los piratas un fuerte desta-
camento, que será reforzado por tro-
pas que han salido de Foo-Chow. 
U N A SABIA CON APENDICITIS 
París , Enero 3. 
Es crítico el estado de la señora Cu-
rie, que sufrió ayer un violento ata-
que de apendicitis. Los médicos de la 
clínica que la reconocieron esta ma-
ñana, declaran que esperan salvarla 
sin necesidad de operarla, lo que se-
r la sumamente peligroso en vista del 
estado en que se encuentra la enfer-
ma. 
Oréese qne el mal que aqueja á la 
señora Curie ha sido agravado por el 
escándalo del proceso de divorcio de 
los esposos Langevin. 
F A L L E C I M I E N T O D E L 
PROFESOR D A H N 
Breslau, Alemania, Enero 3. 
Ha fallecido hoy en esta, á la edad 
de 79 años, el famoso profesor de his-
toria, novelista y poeta, F. S. Dahn. 
OPERACION F E L I Z 
Buda-Pest, Enero 3. 
Ha sido operado hoy con buen éxi-
to, de catarata, el conde Yon Heder-
vaxy, jefe del gabinete húngaro . 
MUERTE REPENTINA 
Albany, New York, Enero 3. 
Ha sido hallado esta mañana muer-
to en su cama, el sargento de armas 
del Senado del Estado, Mr. J. H . Mac 
Mahon. 
SESION R E A N U D A D A 
A las doce del día de hoy ha reanu-
dado sus'sesiones la Legislatura del 
Estado. 
F A L S E D A D E N LOS 
DOCUMENTOS COMERCIALES 
Nueva York, Enero 3. 
Anúnciase que se tomarán en lo su-
cesivo las mayores precauciones para 
impedir que ciertas compañías de se-
guros emitan pólizas falsas. 
Esta determinación ha sido tomada 
á consecuencia de las alarmantes pro-
porciones y las crecientes pérdidas que 
produce en los Estados Unidos la 
emisión de falsos documentos comer-
ciales, calculándose en quince millo-
nes de pesos el perjuicio causado du-
rante el pasado año solamente por 
cheques y libranzas falsas. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York. Enero 3. 
Ayer, maxtes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 497 400 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
Título simpático 
En la vida humana hay mmíhoá 
acontecimientos; pero ninguno tan 
simpático como el que se prepara den l 
tro de algunos días en la aristocrática 
calle de Bclasonaín 47, modernc. eol 
la 'apertura üel grandioso estable i -
mieoto de ropa, sedería y perfumeríi 
fii-a. que tantr. falta hacía er. aqn<¿| 
centre de la ooblación, t i t i lado lo¿ 
Saldos. 
El título es n;o ítsto. pero de un p á | 
venir brillante para las familias i * 
aquellos populosos barrio?; el ven ict 
sus telas •con un .solo centavo de hciiC' 
ficio tiene mucho de atractivo. 
El público mucho tiene que agrade-
cer á nuestro antiguo amisro Santos R. 
Valdés, por los esfuerzos que hace C| 
bien de la sociedad. 
No basta conocerse á sí mismo, 
preciso conocer de cerca Los Saldosl 
L TIEMPO 
Contra lo que se presumía, no h? 
variado apenas la temperatura desde 
hace tres semana'S. 
La depresión atmosférica de] Oeste 
permanece en el mismo cuadrante. 
P A R A " R E T R A T O 
el piatme. Colominas y Coropañia.-
SAN R A F A E L 32.—Retratos desdi 
UN PESO la media docena en ade-
laote. Snseñanyos pruebas. Siiplha. 
rao» vean nuestras nmeírtras de am-
ediackmes que hacemos á precios ba-
ratos. 
Iduaní'oe L*" HABANA 
Resumen de las recaudaciones durantí 
los ejercicios que se expresan: 
En 1908. . . $ 16.820,802-25 
En 1909. . . 17.646,778-42 
Aumento . . $ 825,976-17 
En 1910. . . $ 17.734,290-23 
Aumento . . 




Aumento en Diciembre 30 
de 1911 $ 2.688,328-45 
D E L A J R U R A L 
Suicidio 
En la colonia "Nadales,*' del ceií'j 
t ra l "Stewai-t," Ciego de Avila , (Gal 
m a g ü e y , " en la noche del ayer se siuj 
I cidó disparándose un tiro de revólveffl 
1 un trabajador de la misma, el cual ñ 
i ha podido ser identificado. El Juzg; 
I do correspondiente tiene conocimieu-1 
to del hecho. 
Ahorcado 
En la finca "Pedroso,', Ranchlíe-
lo (Santa Clara) ayer como á las 10 
a. m. se ahorcó el blanco Canuto Ro-
dríguez. E l Juzgado Municipal del | 
citado pueblo instruye diligencias. 
La Verdad en 1912 
Manuel Arne, dueño de la popular 
lechería ,-La Verdad," sita en JesiU 
María entre Habana y Gompostela y 
el personal de la misma saludan en el 
nuevo año á sus favorecedores dt-
seándoles salud y prosperidad en el 
1912. 
La lechería ' ' L a Verdad" goza do 
merecida fama por la pureza da la le-
che que allí se expende, siendo ésta 
muy fresca pues se recibe tres ver s 
al día, tal como sale de la vaca pues 
viene de las vaquerías que posee Ma-
nuel Arne en las afueras de la ciu-
dad cerca de la Habana. 
" L a Verdad" no ha sido multada 
nunca á pesar del celo en el cumpli-
miento de su deber que demuestraljj 
los Jefes y empleados de Sanidad. 
Recomendamos pues á las familias 
tan excelente alimento el cual se de-
talla á precios baratísimos á pesar la 
tratarse de una leche magnífica, fras-
ca y pura. 
Jesús María entre Habana y Gom-
postela. 
t 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a D o l o r e s B a r r e i r o 
V i u d a de A r r o j o 
F a l l e c i ó e l d í a 2 8 de N o v i e m b r e d e 1 9 1 1 
R . 1 . P . 
k E l q u e s u s c r i b e , á n o m b r e de t o d o s l o s f a m i l i a r e s 
s u p l i c a á s u s a m i g o s s e s i r v a n a s i s t i r á l a m i s a d e 
R é q u i e m q u e p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a f i n a d a s e 
c e l e b r a r á e l j u e v e s , 4 d e l c o r r i e n t e , á l a s n u e v e d e 
l a m a ñ a n a , e n l a i g l e s i a de B e l é n , p o r c u y o f a v o r 
q u e d a r á n a g r a d e c i d o s , 
Francisco Arroio Barreiro. 
Habana, Enero 3 de 1912. 
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EN LA HABANA Y SUS ALREDEDORES 
ESCANDALO Y BOFETADAS 
Anoche se promovió un gran es-
cándalo on los portales del hotel 
^Plaza," donde un policía encontró 
á un individuo blanco que hacía 
agresióa dando de bofetadas á cuan-
tas personas s« encontraban allí reu-
nidas, por lo que procedió á su de-
tención, llevándolo conducido á la 
Tercera Estación, lo mismo que á un 
periodista nombrado Crescendo Can-
tino, vecino de Prasdo número 87. y 
la blanca Ramona Vi l la , los cuales 
estaban lesionados. 
E l detenido dijo nombrarse -Tosí 
Carcía Fernández, natural de Espa-
ña y domiciliado en Teniente Rey 
número 37. 
Este individuo es acusado por 
Cantino, de que al transitar por dé-
balo de los portales del hotel "Pla-
za" lo encontró, dándole de golpes á 
la Ramona Vi l la , que parece es sn es-
posa, y al proteger & ésta aquél le 
entró á golpes. 
El García y la Vi l la niesran las 
manifestaciones hechas por el Canti-
no. así como el vigilante de policía. 
Todos ellos, después de levantarse 
el correspondiente atestado en la Es-
tación de Policía, quedaron citados 
para que hoy comparezcan ante el 
señor Juez Correccional Sel Primer 
Distrito, á quien se da cuenta de este 
hecho. 
FUGA DE U N PENADO 
Del patio de la Tercera Estación 
de Policía se fugó en la tarde del lu-
nes último el penado por lo? Juzga-
dos Correccionales, blanco Lucio Ri-
verón Delgado, vecino San M i -
guel y Lucena, el cual en unión de 
diez más estaba destinado para ha-
cer la limpieza ile dicha Estación. 
Riverón aprovechó la oportunidad 
de que el vigilante número 1,019 Fe-
lipe Coffigni estuviera ocupado en 
arreglar los caballos de los policías 
que iban á prestar servicio, parr. fu-
garse. 
El prófugo no ha sido habido, v la 
policía dió cuenta de lo ocurrí jo al 
Juzgado dó guardia. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
En el Primer Centrr. de Socorro 
í n ' asistido esta madrugada el blan-
co Santiago Llinas Cobiol, maquinis-
ta y vecino de San Lázaro número 
73. de una herida por avulsión en el 
dedo pulgar de la mano derecha, de 
pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió con una de 
las máquinas de imprimir del perió-
dico ';E1 D í a . " 
El hecho fué casual. 
ARRESTADA POR HTIRTO 
El vigilante Francisco Suárez de» 
tuvo á la negra María Teresa Fer-
nández ó Hernández y Massó, de 17 
años de edad, despalilladora y veci-
na de San Joaquín número 33. letra 
A, por encontrarse acusada del hur-
to de una sortija de oro, por Ramón 
Alvarado, residente en Genios núme-
ro uno. 
La detenida ingresó en el vivac. 
U N CIRCULADO 
Un vigilante de la "Sección de 
Expertos" detuvo al mestizo Carlos 
Miranda Valdés, vecino de Desam-
parados número 30. por estar circu-
lado en cansa por amenazas del Juz-
gado Correccional de la Sección 
Primera, y por el Correccional de la 
Secunda, por portar armas. 
A este último Juzgado ae hizo sa-
ber que el Miranda Valdés se en-
cuentra acusado de hurto de ropas á 
Irene Molina Medina, según denun-
cia que ésta formuló en la cuarta Es-
tación de Policía. 
OCUPACION 
Los vigilantes expertos Matías 
Robledo y Manuel Rodríguez, ocu-
paron en la casa de préstamos " L a 
Cubana," sita en írloria número 134, 
una sortija de oro con piedra azul, 
que le fué hurtada al señor Ramón 
Alvarado. 
PRENDAS OCUPADAS 
E l teniente Arturo Nespereira se 
constituyó en la casa número 195 
de la calle de Gloria, habitación nú-
mero nueve, domicilio de Jorge Ja-
cobo, acompañado de dos vigilantes 
y del señor Nicolás Flaifel, ocupan-
do un par de rosetas con 10 brillan-
tes una y nueve la otra, una sortija 
de oro con nueve brillantes, ambas 
prendas en sus estuches, y las cuales 
reconoció el Flaidel como las mismas 
que les fueron hurtadas de su domi-
cilio. 
Las prendas ocupadas fueron re-
mitidas al Juzgado de Instrucción 
de la Sección Segunda. 
U N LESIONADO GRAVE 
En la Casa de Salud " L a Purísi-
ma Concepción," ingresó ayer el 
blanco José Culscat, natural de Es-
paña, de 34 años de edad y vecino de 
la calle de Aguila, cuyo individuo 
procedía del Hospital de Emergen-
cias, donde había sido asistido de 
primera intención, de una contusión 
en la región occípito frontal, con íe-
nómeos de conmoción cerebral, de 
pronóstico grave. 
E l les iónalo, debido á su estado 
de gravedad, no ha hecho manifes-
tación alguna, pero según informes 
del enfermero Antonio Corrales, di-
cho individuo recibió dichas lesiones 
por un accidente casual. 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera conoció de este hecho. 
E N E L MATADERO I N D U S T R I A L 
E l vigilante de la Policía Nacional 
número 1,172. Ramón Rodríguez Ló-
pez, destacado en la tenencia del ca-
serío del Luyanó, fué asistido ayer 
tarde en el Sanatorio " L a Purís ima 
Concepción," de una herida contusa 
en la mano izquierda, oon fractura 
de la segunda falange de un dedo, 
de pronóstico menos grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
al cogerse dicha mano con una puer-
ta en el matadero industrial, donde 
estaba de servicio. 
EN " L A GRAN V I A " 
E l negro Antonio Rodríguez Pé-
rez, sin ocupación ni domicilio co-
nocido, penetró furtivamente on la 
tienda de ropa " L a Gran V í a , " si-
tuada en la Calzada de Príncipe A l -
fonso número 301, apoderándose de 
33 pares de medias, los cuales arrojó 
al suelo al ser descubierto por el 
dueño del establecimiento don José 
Rodríguez. 
El ladróp fué detenido y remitido 
al vivac. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
En la Estación de Policía de Je-
sús del Monte, se presentó ayer el 
blanco José Gutiérrez Cotarelo, ve 
ciño de Pamplona número 20, quere-
llándose contra José Hernández, do-
miciliado en Marina esquina á En-
senada, y José M . Blanco, de Luya 
nó número 79, los -cuales le han es-
tafado la suma de once y diez pesos 
plata española, respectivamente, im-
porte de tres sobrecamas que le? 
vendió. 
Los acusados no han sido habidos. 
HURTO DE BILLETES 
El vendedor de t í tulos al porta-
dor, blanco Antonio Fernández, do-
miciliado en Salud número seis, se 
presentó ayer al medio día en la 
cuarta Estación de Policía, denun-
ciando que estando parado en la es-
quina de Dragones y Amistad se le 
acercaron dos morenos desconocidos 
pretendiéndole comprar una frac-
ción, y que después que aquéllos se 
fueron notó la falta de diez fraccio-
nes del número 26,716, ignorando 
cómo se los sustrajeran. 
E l Juez Correccional de la Sec-
ción Segunda conoce de este hecho. 
QUEMADURAS 
Ricardo Fernández Blanco, vecino 
de Fábr ica y Emna, en Jesús del 
Monte, tuvo la desgracia de sufrir 
quemaduras en ambas? regiones esca-
pulares, y región renal, de pronósti-
co grave, al caerle encima un jarro 
con agua caliente que estaba sobre 
una mesa. 
E l hecho fué casual. 
CHOQUE Y LESIONES 
En la Calzada de Jesús del Monte 
entre las calles de Luz y Pocito, 
chocaron ayer el t ranvía número 79, 
de la división de Jesús del Monte y 
Muel'le de Luz, y el carretón de dos 
ruedas que conducía el blanco José 
Bener Corominas, sufriendo el tran-
vía averías de escasa importancia. 
E N V U E L T A EN L L A M A S 
A l prendérsele fuego á las ropas 
que vestía, con la candela que tenía 
un fogón que estaba en el patio de 
i su domicilio, sufrió quemaduras la 
j mestiza Serafina Coto y Vento, veci-
na de San Indalecio número 12, en 
j Jesús del Monte. 
La paciente fué asistida en el Cen-
I tro de Socorro de aquel barrio, iien-
! do su estado de pronóstico menos 
i grave. 
1 E l hecho fué casual. 
DeMéjico, negros 
Del Pa í s 
Blancos Gordos . . . 
Manteca en tercerolas. 
De Primera 
Ar t i f ic ia l 
Papas. 
En barriles del Norte 
Papas sacos . . . . . 
Tasajo. 
Se cotizan . . . . 
VÍHOS. 




B U Q U E S D E C A B O T A J E 
á 12.3/̂  
a 10.00 
á 28 rs. 
á 16 rs. 
á Sl.Vo rs. 
74.00 
M e r c a d o M o & e t a r í o 
CASAS DE 
fiataaa 3 de 
A las 
Plata española 
Calderilla (en oro). 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata español. 
CAMBIO 
Enero de 1912 
11 da la mañana. 
98% á 99% V. 
101 á 102 V. 
109% á 109% P. 
10 
á 5-32 en 
V. 
plata. 
á 5-34 en plata, 
á 4-26 en plata, 
á 4-27 en plata. 
1-10 V. 
P r o v i s i o n e s 
Enero 3. 
Precios pagados hofy por los si-
guientes ar t ículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs qt. $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 41/¿> Ibs qt, 
Mezclado s. clase caja 
Arroz. 
De semilla 
De canilla nuevo . . . 
Viejo 

















Se cotizan . . á 33.00 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cta. 
Montevideo 20 á 22 cts. 
Catalanes 25 á 30 cts. 
Bacalao. 
Noruega ^ 1 1 . % 
Escocia á 11.00 
Halifax (tabales . . No hay. 
RobaJÍo No hay. 
Pescada a 8.00 
Cebollas. 
Del País á 19 rs. 
Gallegas á 26 rs. 
Isleñas (semilla . . . á SOrs. 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . á 24.^4 
Otras marcas . . . . 21.00 á 22.00 
ENTRADAS 
Enero 3. 
De Arroyos, goleta "Etelvina." patrón Ye-
ru, con 1,800 sacos carbón y efectos. 
De Esperanza, goleta "MarieV patrón Pé-
rez, con 400 polines. 
De Mulata, goleta "Ana María," patrón 
Esteva, con 300 caballos leña. 
De Cabo San Antonio, goleta "Dos Ami-
gos," patrón Alemañy, con 300 sacos 
carbón y leña. 
De Cabo San Antonio, goleta "Amalia," 
patrón Pujol, con 600 sacos carbón. 
De Sierra Morena, goleta "Emilia," pa-
trón Alemañy, en lastre. 
De Cabañas, goleta "Mercedita," patrón 
Torres, en lastre. 
DESPACHADOS 
Enero 3. 
Para Cárdenas, goleta "Rosita," patrón 
Alemañy, con efectos. 
Para Jaruco, goleta "Pájaro de Mar," pa-
trón Bosch, con efectos. 
Para Canasí, goleta "Bebita Avendaño," 
patrón Enseñat, con efectos. 
Para Matanzas, goleta "Almansa," patrón 
Cabré, con efectos. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Enero 
„ 8—Monterey, New York. 
„ 8—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 8—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
„ 9—Pinar del Río. New York. 
„ 10—Havana, New York. 
„ 10—Ypiranga, Veracruz y escalas. 
„ 10—Madrileño. Liverpool y escalas. 
„ 10—Ida, Liverpool. 
,. 10—E. Russ, Haniburgo. 
„ 11—Frankenwald, Veracruz y escalas. 
„ 11—K-tngr Robert, Bramen y escalas. 
„ 12—Bitschin. Hamburgo y escalas. 
„ 15—México, New York. 
„ 15—Morro Castle, Veracruz-Progreso. 
„ 16—Santa Clara. New York. 
„ 19.—Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 23—Times. New York. 
„ 30—Trafalgar. New York. 
SALDRAN 
Enero 
„ 6—Saratoga. New York. 
„ 6—Beta. Boston. 
„ 8—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 9—Esperanza, New York. 
„ 9—Chalmette, New Orleans. 
„ 10—Ypiranga, Vigo-Santander-escalas. 
„ 11—Frankenwald, Canarias y escalas. 
„ 13—Havana, New York. 
„ 15—México, Progreso y Veracruz. 
„ 16—Morro Castle, New York. 
„ 16—Chalmette, New Orleans. 
„ 20—Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
VAPORES^COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
y Caibarién, regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo.—Viu-
da de Jiulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa- | 
gua y Caibarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Enero 2. 
De Filadelfia, en cinco días, vapor inglés 
"Berwindmoor,". capitán Stembridgb, 
toneladas 5,232, con.carbón, á Hava-
na Coal and Co. 
De Key West, en siete horas, vapor inglés 
"Halifax," capitán Ellls, toneladas 
1,875, en lastre, á G. Lawton, Childs 
y Compañíar. 
De Pascagoula, en seis días, goleta ingle-
sa "A. D. Mills," toneladas 579, con 
madera, á J . Costa. 
De Norfolk, en seis y medio días, vapor 
inglés "Cansbrooke," capitán Hlnter. 
toneladas 2,352, con carbón, & Louis 
V. Placé. 
De Bremen y escalas, vapor alemán "Ger-
manlcus," capitán Berndt, toneladas 
3,967, con carga general á Schwab y 
Tillmann. 
De Liverpool, en diecinueve díap, goleta 
inglesa "S. Albani," capitán Deekir, 
toneladas 303. con madera, á J . Costa. 
Día 3. 
De New York, en tres y medio días, va-
por americano "Saratoga," cap. Ro-
bertson, toneladas 6,398, con carga y 
142 pasajeros, á Zaldo y Compañía. 
De Hamburgo y escalas, en doce días, 
vapor alemán " F . Bismarck," capitán 
Muller, toneladas 8,332, con carga y 
459 pasajeros, á Heilbut y Rasch. 
De Santander y escalas, en catorce días, 
vapor español "Alfonso XIII ," capitán 
Sopelaner, toneladas 5,000, con car-
ga y 642 pasajeros, á M. Otaduy. 
De Puerto Rico y escalas, en siete días, 
vapor cubano "Julia," capitán Vaca, 
toneladas 1,811, con carga y pasaje-
ros, á Sobrinos de Herrera. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Santander y escalas, en el vapor 
español "Alfonso X I I I : " 
Señores: Silvestre y Francisco Baste-
rrechea, Rufino Otamendi Zubaldra, Ma-
nuel del Peso, Sara Ceballos de del Peso, 
Sara Peso Ceballos, José Pérez Fernán-
dez. Ramón Blanco Fuentes, Manuel Pé-
rez González, Agustín Díaz Martínez, Ma-
nuel Arango, Isabel Salas, Diego Pérez, 
Aniceto Menéndez y familia, Pedro Ruiz, 
Gabriel García, Segundo García, Antonio 
López García, José Sánchez, Vidal Sainz, 
aledaño Varas, Ruperto Oteiga, Federico 
Boix, Juan F . Robert, Juan Iraola, Pedro 
San Román, Ramón Jané, Manuel Fer-
nández, Manuel Alonso, Eloy Alvarez, Ca-
lixto González, Avelino Deus, Alberto Re-
tama, Claudio Alonso, Felipe Calvo, Ber-
nardo González, Polonia Agudo, Manuel 
Alvarez, María González, Enrique Rente-
na, Daniel An>sjTez," Juan Bautista Oyar-
bide, Jerónimo Torriente, José González 
Angel Simón Gasudo, Ricardo Gándara, 
Ramón Gándara, Rafael Fernández, Vi-
cente Hoyos, Bernardo Suárez, Mariano 
García, Jacinto Díaz, José Prados, Anto-
nio Bello; 463 de tercera, y 120 de trán-
sito. 
De Hamburgo y escalas, en el vapor 
alemán "Fuerst Bismarck:" 
Señores: Walter Herde, Franz Behr, 
Andrea Koller, Manuel Alvarez, Joaquín 
Fernández, Eugenio B. Nova, Josefina Al-
varez, Patricio Castaño, José Marina, Eu-
daldo Bonet, Antonio Monasterio, Manuel 
Zapata, Mercedes C. de Zapata, Pablo Jor-
nes, Victoria Muro, Antonio Gómez, José 
García, Melquíades F . Montes. 
De New York, en el vapor americano 
"Saratoga:" 
Señores: George Baker, Ernest Taylor, 
Mary Perrec, W. Bullock y familia, S. 
Perrey, María Miradón, José S. Alonso, 
Alfredo Pereda, Arturo F. de Castro, Blan-
ca Triana, Francisco Rosado, Celedonio 
Martínez, Joaquín Miraball, Genaro Fer-
nández, T. Remmer, Enrique S. Newbald, 
Alex M. Somarfleld, S. S-. Janney, Anna N. 
de Terry, J . S. Morris, Alfred G. Slatchcr, 
Daniel P. Read, H. M. York, Francis Hous-
ton, J . G. Gchabard y familia, T. A. Brown 
y familia. Clarence Hornee, Richard Ke-
lly, Rodolfo Betancourt, Francisco Mar-
tín, Leoncio Garrido, Rafael Requejo, An-
tonio Gato, Casimiro Canel, Bernardo Car-
bajo, Manuel Pérez, José Romano, Manuel 
López, Alonso Pérez. 
M A N I F I E S T O S 
S. Piñán y comp.: 250 Id. Id. y 1 fardo 
sacos. 
J. N. Alleyn: 310 sacos harina y 55 
cajas tocino. 
Querejeta y comp.: 250 sacos afrecho. 
Galbán y comp.: 500 id. harina. 
B. Fernández y comp.: 200 id. harina 
de maíz. 
Lykes y hno.: 200 cerdos. 
M. Robaina: 5 vacas, 5 crías y 75 cerdos 
Armour y comp.: 20 cajas tocino, 355 
Id. carne, 870 3 y 920 cajas manteca, 170 
id. salchichones y 105 id. menudos. 
A. E . León: 130 bultos manzanas. 
Nueva Fábrica de Hielo: 600 atados 
cortes. 
Champion y Pascual: 9 bultos efectos. 
A. Incera: 5 id. id. 
Quer y comp.: 100 barriles grasa. 
C. Arnoldson y comp.: 5 cajas manteca. 
R. Planiol: 24 muías. 
Landeras, Calle y comp.: 5 cajas puer-
co y 5 id. salchichones. 
Swift y comp.: 75013, 125 cajas y 10 ba-
rriles manteca, 310 bultos carne, 510 id. 
mantequilla, 10 id. aves, 20 Id. quesos, 
530 id. salchichones, 9 id. jamones y 2 
id. efectos. 
A. Castro y comp.: 37 id. Id. 
F . Andújar: 23 id. id. 
A. Sanes: 1 id. id. 
J . B. Clow é hijo: 25 id. id. 
Southern E . and Co.: 3 id. id. 
Kent y Kingsbury: 56 cajas carnes, 250 
sacos alimento y 1,783 atados cortes. 
Cuban E . S. and Co.: 6 bultos efectos. 
N. Bayola: 60 barriles aceite. 
P. de Laporte: 24 bultos efectos. 
Benming y comp.: 16 id. id. 
C. H. Thrall y comp.: 23 id. id. 
A. Hernández: 6 id. id. 
V. Sánchez y comp.: 30 id. id. 
Canales, Diego y comp.: 400 cajas hue-
vos. 
J . Castellanos: 100 id. id. 
P. Gutiérrez: 50 id. id. 
V. López: 14 bultos efectos. 
Gwinn Gowell y comp.: 1,138 id. papel. 
R. Ohira: 7 id. efectos. 
J . Emmermann: 3 id. id. 
J. M. Bérriz é hijo: 1|3 jamones y 67 
bultos manteca. 
Bonet y comp.: 1,000 sacos sal. 
Marquete y Rocaberti: 500 id. id. 
Fernández y Villanueva: 1,000 id. id. 
R. Palacio: 300 sacos alimento. 
Keene y Getman: 20 barriles aceite. 
7 7 7 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Knights Key y escalas, consignado á 
G. Lawton, Childs y Compañía. 
D E KNIGHTS K E Y 
L . Frank y comp.: 400 cajas huevos. 
Armour y comp.: 8 barriles jamones. 
A. Armand: 800 Id. id. 
DE CAYO HUESO 







solidadas de Gas y Elec-
tricidad 104 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 110 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 70 
Banco Nacional de Cuba . 110 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 










BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz, vapor español "Alfonso 
XIII ," por M. Otaduy. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Coru-
ña y arcelona, vapor español "Legaz-
pi," por M. Otaduy. 
Para New York, Cádiz y Barcelona, va-
por español "Antonio López," por M. 
Otaduy. 
Para New Orleans, vapor americano "Ex-
celsior," por A. E . Woodell. 
BUQUES DESPACHADOS 
Enero 3. 
Para Key West y Tampa, vapor america-
no "Ollvette," por G. Lawton, Childs 
y Compañía. 
20 barriles, 50 pacas y 375 barriles 
tabaco en rama. 
122 bultos provisiones. 
Para New York, vapor americano "Méxi-
co," por Zaldo y Compañía. 
66 barriles y 39 tercios tabaco. 
117 huacales naranjas. 
1,451 huacales legumbres. 
Para Veracruz, vapor americano "Morro 
Castle," por Zaldo y Compañía. 
6 cajas cigarros. 
5 cajas efectos. 
Para Barcelona y escalas, vapor español 
"Antonio López," por M. Otaduy. 
3 cajas tabacos. 
1 caja dulces. 
1 saco viandas. 
10 cuartos pipas aguardiente. 
12 bultos efectos. 
Para New Orleans, vap. americano "Chal-
mette," por A. E . Woodell. 
5 tercios tabaco en rama. 
17 cajas tabacos torcidos. 
2 cajas dulces. 
293 huacales naranjas. 
1,436 huacales legumbres. 
1,715 huacales pifias. 
1 bulto efectos. 
7 7 5 
Vapor alemán "Dora," procedente de 
Christianía y escalas, consignado á Er -
nesto Zimmermann. 
DE CHRISTIANIA 
F . Bowmann: 275 cajas bacalao. 
Roraagosa y comp.: 20 id. id. 
Wickes y comp.: 100 id. Id. y 6 id. bu-
ches. 
Fernández, Castro y comp.: 200 fardos 
pasta de madera. 
Orden: 1 caja efectos, 10 barriles acei-
te, 50 cajas bacalao, 52 barriles ácido, 634 
fardos papel, 1,587 id. pasta de madera, 
225,285 adoquines. 
DE A M B E R E S 
M. Fernández y comp.: 12 bultos efec-
tos. 
E . Planté: 3 id. id. 
Fernández y comp.: 4 Id. id. 
A. Incera: 3 id. id. 
Martínez, Castro y comp.: 6 id. Id. 
J . Menéndez y comp.: 5 id. id. 
Pumariega, García y comp.: 21 id. id. 
F . Taquechel: 21 id. id. 
E . Sarrá: 20 id. id. 
F . Pérez Mra: 52 id. id. 
Consignatarios: 6 bultos efectos. 
Vilaplana, Guerrero y comp.: 5 id. id. 
L . Serrano R.: 6 id. id. 
Amado: Paz y comp.: 2 id. id. 
C. Pérez: 1 Id. id. 
A. López: 4 id. id. 
Blasco, Menéndez y comp.: 1 id. id. 
González, García y comp.: 2 id. id. 
Boning y comp.: 11 id. id. 
A. Cagigas y hno.: 272 id. id. 
Rambla y Bouza: 6 id. id. 
Fernández, Castro y comp.: 32 id. id. 
Fuentes, Presa y comp.: 994 id. id. 
E . García Capote: 18 id. id. 
Araluce, Martínez y comp.: 26 id. id. 
Chaparra Sugar and Co.: 3 id. id. 
Trespalacios y Noriega: 864 garrafo-
nes ácido. 
Romañá, Duyos y comp.: 150 id. id. y 
19 bultos efectos. 
Levy, hno. y comp.: 2 id. id. 
García, Coto y comp.: 10 id. id. 
Alvarez, Cernuda y comp.: 145 id. id. 
J . M. Beguiristain y comp.: 2 id. id. 
Marina y comp.: 783 id. id. 
Nltrate Agencia and Co.: 1,120 sacos 
abono. 
J . Alvarez: 250 bultos efectos. 
E l Pincel: 19 id. id. 
García y Portas: 4 id. id. 
A. Fernjndez: 1,000 garrafones vacíos. 
E . Bures y comp.: 1,000 id. id. 
V. Real: 20 bultos efectos. 
V. Marrero: 60 cajas cerillas. 
Santaballa, Valdés y comp.: 20 bultos 
efectos. 
Hormaza y comp.: 61 id. id. 
Canales y comp.: 65 id. id. 
Lopo, Alvarez y comp.: 30 id. id. 
Orden: 1,472 id. id. y hierro, 250 barri-
les cemento y 420 cajas leche. 
7 7 6 
Vapor americano "Chalmette," proce-
dente de New Orleans, consignado á A. E . 
Woodell. 
Para la Habana 
B. Fernández y comp.: 1,000 sacos maíz. 
H . Astorqui y comp.: 250 id. id. 
Ruarte y Otero: 600 id. id. 
González y Suárez 250 id. id. 
O. J . Taules: 600 id. id. 
B. Fernnádez M.: 600 id. id. 
C. Fernández y comp.: 250 id. id. 
S. Oriosolo: 250 id. id. 
J . A. Bances y comp.: 750 id. harina y 
1.440 atados cortes. 
Barraqué, Macfá y comp.: 750 sacos ha-
rina. 
E . Mundet: S00 id. id. 
B O L S A P R I V A D A 
c o t i z a c i o n I e v a l o r e s 
U B R E : 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 41/2 á 5% 
Plata española contra oro espaol: 
98% á 99% 
Greenbacks contra oro español, 
IO914 á 109% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 









Empréstito de la República 
de Cuba 113% 115% 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 117 
Obligaciones segunda hipo- * 
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 110 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á VI-
llaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec 
tricidad de la Habana , 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación 109 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 111 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 





Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes . 
Nueva Fábrica de Hielo . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes). . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) , 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus . . . . . . . . . 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba . . . 







































Y S M I E B A D E S 





AMORTIZACION DE CEDULAS 
D E L 
PRIMER EMPRESTITO 
Cédulas hipotecarias del Primer Emprés-
tito que esta Asociación tiene concertado 
con el Banco Español de la Isla de Cuba, 
por la suma de $250,000 m. a., que han re-
sultado agraciadas en el 18». sorteo efec-
tuado por ante el Notarlo Ledo. Francisca 
de J. Daniel, el día 30 de Diciembre de 1911. 
SEGUNDO SEMESTRE DE 1911 
SERIE A 
87, 886, 58, S, 579, 147, 296, 201. 947, 701, 
759, 429, 831, 618, 338, 602. 40. 135, 960, 56. 
336, 866, 7(ta, 626, 795, 160, 307. 
SERIE B 
2013, 1652, 3997, 1792, 3786, 3911, 3162, 
2607, 3095, 3212, 2602, 1009, 2392. 1164, 2150, 
1959, 1052, 2929, 1276, 2909. 3402, 3216, 3824, 
3070, 3188, 3606, 2191, 1666, 3047, 1751, 3316, 
2401, 1516. 2475, 3229, 3681, 2744, 3860, 1244, 
2199, 3376, 1819, 3581, 2276, 3594, 2261. 2051, 
2570, 2852, 1026, 2838, 1252, 1737, 3078, 1176, 
2630, 3687, 3344, 2462, 1124, 2020. 1910, 1104, 
2314, 1161. 3169, 1972, 1023, 1363, 1640. 1195, 
1939, 3491, 1861, 3877, 1587, 2954. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento, pudlendo los señores Tenedores 
de dichas cédulas hipotecarias, pasar al 
Banco Español, á. hacerlas efectivas & con-
tar del día primero de Enero de 1912. 
También se hace público que desde esa 
fecha queda abierto el pago de los cupones 
vencidos el día de hoy, en el expresado K»-
tablecimiento de crédito. 




CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS DEL "CENTRO ASIORIANO" 
S E C R E T A R I A 
Se avisa por este med io á los Sres. Deposi tantes á I n t e r é s , que 
pueden pasar con sus l ibretas por esta oficina para que les sean abo-
nados los intereses correspondientes al cuarto t r imestre t e rminado 
en 31 de D i c i e m b r e ú l t i m o . 
Habana 2 de Enero de 1912. 
E. GONZALEZ BOBES, Secretario. 
C 151 4t-3 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
Se avisa á los señores accionistas de esta Compañía 
que los Registros para transferencia de acciones estarán 
cerrados desde el día 2 hasta el día 10 del próximo mes 
de Enero, ambas fechas inclusives. 
EL SECRETARIO, 
ROGELIO GARBAJAL. 
C 3S56 6t-27 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
L a J u n t a D i r e c t i v a de e s ta C o m p a ñ í a h a s c o r d a d o r e p a r t i r un 
d i v i d e n d o d e l 3 p o r lOO sobre su C a p i t a l S o c i a l , c o r r e s p o n d i e n t e al 
s emes tre v e n c i d o el 3 0 de D i c i e m b r e p r ó x i m o p a s a d o , p a g a d e r o el 
d í a l O de E n e r o . 
A los S r e s . A c c i o n i s t a s que t e n g a n r e g i s t r a d a s sus a c c i o n e s se 
les r e m i t i r á n sus cheques c o r r e s p o n d i e n t e s . 
R o g e l i o C a r b a j a l , 
Secretario. 
c37 
DIARIO DE LA MARINA.—Edic ión do la tarde.—Enero 3 de 1912. 
A N E 
Está en su apogeo Albisu. 
Xo es solo los viernes, no es solo los 
domingos cuando se ve animado y se 
ve L-oncurrido el alegre teatro. 
Lo está regularmente, casi á diario, 
y favorecido siempre, invariablemente, 
por la presencia de familias conocidas, 
de las que más brillan y más figuran 
en la sociedad de la Habana. 
Hay que convenirlo. 
Es Albisu el eterno favorito. 
Anoche, con ocasión de la repñse 
de E l Conde de Luxemhurgo, estaba 
el teatro como en sus grandes solemni-
dades. 
El lleno era completo. . 
Xo se veía en toda la .sala una sola lo-
calidad que no estuviese ocupada. 
Y así las altas galerías. 
Xo hablaré de la representación, que 
ya sería internarme en campo ajeno, 
más que para consignar mis aplausos. 
Son. en primer término, para ella, 
para Esperanza Tris, la artista que tie-
ne el raro privilegio de encadenar vo-
luntades y simpatías en torno suyo. 
Su historia en la escena habanera es 
una larga sucesión de triunfos. 
Los ha cosechado con las dotes de su 
talento y de su arte ta^to como con las 
magias de su srracia y de su esprit. 
—Es mejicana esa parisién? 
Pregunta que parece paradógica y 
que me fué hec-ha, anoche mismo, du-
rante uno de loá pasajes culminantes 
de El Conde de Luremhurr/o, por una 
bella lody que asistía á Albisu por pri-
mera vez. 
Sean también mis aplausos para 
otros felices intérpretes de la deliciosa 
opereta, entre éstos el notable barítono 
Cabello, qiü'e ha justificado plena-
mente anoche, lo mismo que en La 
Princesa del Dallar, la gran fama de 
que llecró precedido. 
De Castillo, de Llauradó y de Mar-
co el elogio está hecho siempre. 
Y la Peral, encantadora. 
Es la artista que mejor colaboración 
puede prestar, con su gracia y su sim-
patía, en la tr iunfal obra de Esperan-
za Iris. 
De su tournée con la Compañía pa-
rece haber vuelto Josefina Peral con 
más garbo y con más donaire. 
Lo observaba anoche. 
Corno observar pude también que en 
o] coro femenino brillan nueva» figu-
ritas, y una de éstas Sarah. una meji-
canita muy airosa y muy bonita. 
.Más que á la reprime de JSl Cnnde ds. 
Luxenihio-qo parecíanos asistir á la 
prenifére de la linda opereta. 
Xuevas voces, vestuario renovado, 
decoraciones que se estrenaban ' v. en 
fin. la misma orquesta, con el refuerzo 
de una batuta movida por mano h&bil 
é in)"Ho-ptite. 
Tlflv en todo esto un triunfo dp Mi-
guel Gutiérrez que nadie pretendería 
negarle. 
;Oué labor tan meritoria! 
Siempre en estudio de una innova-
ción, per^ioruiendo constantemente 
cuanto pueda servir de estímulo al pú-
blico, me mo-itraba ayer, en un mo-
mento (iue estuve en el ensayo, el l i -
breto que acaba de recibir de una ope-
reta como Thf Pino Lotiv d- 1̂  que 
tan+o se ha Hablado en" la Habana, 
Y la estudiará. \?. traducirá y la 
acondicionará para llevarla á la es-
cena, 
Xo ferá pronto, claro. 
Pero ya po l ^ — ~ ' ! acari da" la e^ne-
ranra de ¡fo/ar e<?n rnú^ic;) de THrik 
Lndif llena de / : e* deliciosos. 
Y. reparando va en qvo me he ex-
cedido en atribuciones, paso á. lo qne 
me concierne, R lo que es misión princi-
pal del cronista. 
T̂ -sto es. la concurrencia. 
Era numerosa v. entre ella, dando 
PX-presión al conjunto, rm errupo de 
damas- todas tan distínstnidaja eomo 
Ana Aíartos de Echarte. Angela A l -
bertíni de Perde^o "Morifi Vi11a.r de 
Méndez Péñate, María Luisa Monta'l-
A n o c h e e n A l b i s u 
vo de Kohly, Ascensión Valcárcel de 
Bueno, Juanita Ruiz de González, Ma-
ría Gonzíález de Arcilla, María Montal-
vo de Morales, María Teresa García de 
Balbín. MerecJe.-, Lasa de Monlalvo, 
\ ' i rifa Rodríguez de Pino, María Mon-
ta Ivo de Aróstegui, Margarita Contre-
ras de Beck y Ernestina Ordóñez de 
Centre ras. 
En un paleo, la bella señora Adriana 
Giquel de Bachiller con su hija, la 
ideal, la lindísima Otilia Bachiller, 
¡Qué encantadora! 
Y entre un grupo de señoritas. Mar-
go! Barrete. Angelita Echarte. Kati ió 
Albertini, Nena de la Torre. Angélica 
Benavides y Terina de laTorre, 
Cúmpleme ahora hablar de la pre-
sencia ancohe en Albisu de un matri-
monio americano que acaba de llegar á 
nuestra ciudad y se encuentra instan-
do en un apparienu ni del Telégrafo. 
K s Mr. y Mrs. A. G. Learned. 
Célebre en New York es Mr. Lear-
ned por su pincel. 
l 'n retratista notable. 
Cuanto á Mrs. Learned es una pro-
fesora ilustradísima de varias Univer-
sidades de los Estados Unidos, entre 
ellas la de Harvard, y que en la Sor-
bonne de' París recibió el título de 
maestra después de haber sufrido, en 
un idioma que no era el propio, el más 
riguroso examen. 
La cultura de Mrs. Learned se har-
moniza con su belleza. 
Belleza de rasgos delicados. 
Y es. además, muy amable, muy ele-
gante, de una conversación en la que 
se advierte desde el primer momento á 
la dama de talento y de esprit. 
Un matrimonio que se completa en la 
reciprocidad de cualidades. 
Y los dos jóvenes, los dos felices. 
Han viajado por todo Europa, reeo-
priehdo capitales diversas de Suecia, 
Xoruega. Inglaterra. Francia. Italia, 
Austria. E s p a ñ a . . . 
A Cuba han venido, para conocer 
nuestra sociedad y para admirar nues-
tros campos, á excitación de Mr. lv. 
B. Hawley. el amable y caballeroso 
presidente de la Cuhan American Su-
gar Co. 
Mr. Hawley les acompañaba anoche 
en el palco que ocupaban en Albisu. 
Y con ellos reuníase el caballero 
simnáítú-o y distinguido señor Ernesto 
Longa. á' quien debo, con la presenta-
ción de los esposos T/earned. uno de los 
más gratos momentos que pasé en el 
teatro. 
Esta mañana han salido para Cha-
parra, pasando antes por Tingvaro y 
Constancia, centrales todos de 1^ po-
derosa empresa de referencia. 
Después, á su regreso, visitarán el 
hermoso insrenio Mrn rdUn, 
Y más tardé, á la Florida. 
Tieije el propósito Mr. Learned de 
visitar cón «u bella esposa alsunos lu-
gares de anuellos estados, deteniéndo-
se, principalmente, en Palm Beo.eh y 
Sari Agustín. 
Yo me complazco en señalar, entre 
el irran éxito de la función de anoche 
en Albisu. la presencia de Mre. Lear-
ned, 
1 lamó la atención. 
Y esto será siempre, donde nuiera 
que aparezca, por el trirde encanto de 
su hermosura, de su juventud y de su 
elegancia. 
HNRTQms FONTANn.T«P, 
D E T E L O N A D E N T R O 
Pcsí-Habancras 
Dos líneas nada más. 
Son para anunciar el banquete que 
en la •Chorrera, en el nuevo MirawMr, 
celébrase esta noche en obsequio de la 
prensa. 
Y también para decir ine. como 
' 'miércoles blanco." estará de gala hoy 
el Xacional. 
Hay vistas nuevas. 
E. F . 
P I E L E S 
e n t o d o s e s t i l o s , l a ú l t i m a n o v e d a d 
S A L I D A S D E T E A T R O S 
ABRIGOS PARA C A L L E 
V E S T I D O S E S T I L O S A S T R E 
V E S T I D O S MEDIO CONFECCIONADOS 
P R E C I O S I D A D E S PARA S O I R E E 
E C H A R P E S GRAN NOVEDAD 
Gran surtido de adornos en general; terciopelo liberty en todos 
colores. 
SOMBREROS modelos preciosos y en todos precios. 
U L T I M A S N O V E D A D E S D E PARIS 
Todo lo deseable y á precios razonables en 
L E P R I N T E M P S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del interior de 
Jft Isla nos la pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo qu« 
aesean. á fin de poder servirlas con acierto. 
E . i c 90 
¡ ¡ M O D A S ! ! ¡ ¡ M O D A S ! ! 
la admisión, sólo hasta Enero 10. Hay que darse prisa. Los moldes á 
que se refieren estas revistas, siempre los tenemos con sus explicacione-
en castellano. L A OPERA, Galiano 70-v San Miguel 60 
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C A B E L L O , CONDE.... 
No me e q u i v o q u é a l predecir que la 
reprisse de " E l Conde de Luxemburgo," 
en Albisu, g o z a r í a de todos ios honores 
de un estreno. 
A s í ha bido. 
Ni un solo palco, n i una sola luneta, 
ni una sola entrada general q u e d ó por 
\ e n d e r s e . . . 
L a e s p e c t a c i ó n era anoche enorme. 
¿ M o t i v o ? : que cantaba Cabello. 
Pero, dicho sea en honor á la verdad, 
algo m á s que Cabello hubo. 
E n primer t érmino , la batuta de Ar-
maudo Buratt i : el i n t e l i g e n t í s i m o é ins-
pirado maestro nos o frec ió un flamante 
Conde, digno de Lehar . 
L a segunda novedad de la noche—per-
d ó n e m e Cabello la pre ter ic ión , aunque s ó -
lo sea por lo de que los ú l t i m o s s e r á n los 
pr imeros . . .—estuvo en la deslumbrante 
mascarada del primer acto. Orgulloso 
puede sentirse Miguel Gut iérrez de su pre-
s e n t a c i ó n . No puede pedirse m á s exqui-
sito gusto: fué aquello un derrochií de 
urte: un e n s u e ñ o de colores en una ebria 
noche de Carnaval . 
Y entre tal mascarada s u r g i ó el Conde 
Cabello, muy correctamente trajeado, auu-
que sufriendo sin duda el olvido de encon-
trarse en P a r í s y en F e b r e r o . . . 
Mas es justo que lo reconozcamos: su 
apar i c ión nada debió de envidiar á la de 
otros a f ó n i c o s artistas de esos que todo 
su lucimiento lo reservan para el frac y 
los pasos de baile. 
Cabello—bastante m á s elegantemente 
vestido que Sagi B a r b a — c a n t ó , como su 
egregio tocayo, con singular m a e s t r í a . 
E J públ ico , entusiasta y u n á n i m e , lo re-
c o n o c i ó e s p o n t á n e o , a p l a u d i é n d o l e de ma-
nera estruendosa. 
Cas i todos los n ú m e r o s musicales en 
que t o m ó part i c ipac ión hubo de repetirlos. 
Esperanza I r i s — e l e g a n t í s i m a y be l l í s i -
ma como en sus mejores noches—com-
part ió con Cabello el triunfo. Ante E s -
peranza, hasta el tiempo retrocede ga'an-
te para dejarla paso: la magia de sus 
hechizos parece encaminarla, inconmovi-
ble, hacia una plena y perenne juventud. 
Josefina Peral , no todo lo afinada que 
casi siempre suele m o s t r á r s e n o s , se hizo 
aplaudir, especialmente en sus dúos con 
el habilidoso malabarista l a r í n g e o L l a u -
radó. 
Castil lo, un poco m á s comedido que de 
costumbre en sus ya habituales exagera-
ciones c ó m i c a s , mejor apropiadas para un 
circo que para un teatro. 
Pero claro es que Casti l lo puede creer-
se con disculpa: él hace reir. 
Y ya sabemos que la hilaridad es algo 
irresistiblemente contagioso. 
Como el bostezo. 
Cristóbal de L A H A B A N A . 
« « * 
E C O S 
Anoche se e s t r e n ó en el Nacional la 
tan anunciada pe l í cu la que lleva por t í tu-
lo " L a v í s p e r a de Austerlitz" y que se ba-
s ó en L a leyenda del Aguila, de Georges 
Esparbes . 
E l p ú b l i c o ap laudió la proyecc ión . 
Muy merecidamente. 
> * 
E n Payret , m a ñ a n a , "Lucía de L a m -
mermoor." 
D é c i m a func ión de abono. 
L a c a n t a r á n Graziel la Pareto, Pagane-
lli, Federicc i , Spoto, Caminada, y Brusch. 
* 
Albisu nos brinda para esta noche una 
nueva r e p r e s e n t a c i ó n de " E l Conde de 
Luxemburgo." 
« 
E n el Gran Teatro del Politeama anun-
cian para hoy Santos y Artigas la verda-
deramente prodigiosa pe l í cu la " E l avia-
dor," de actualidad palpitante. 
L a c o m p a ñ í a de Garrido r e p r e s e n t a r á , 
en sus dos acostumbradas tandas, "Bal-
cón corrido" y "Los s e ñ o r i t o s . " 
E l púb l i co del Politeama no puede que-
jarse de la E m p r e s a Santos y Artigas. 
* 
L a c o m p a ñ í a de Enrique Torrent, que 
cuenta por llenos sus representaciones, 
anuncia para hoy un programa muy 
ameno. 
E n primera tanda, dos emocionantes 
pe l í cu la s nuevas y el juguete, de Navarro, 
"Hi ja ún ica ." E n segunda, otras dos sen-
sacionales proyecciones y la comedia en 
dos actos, de V i t a l Aza, "Calvo y Com-
pañía ." 
Mañana , jueves de moda, " E l idilio de 
los viejos." 
. Un g r a c i o s í s i m o programa anuncia pa-
; ra hoy Turín, el siempre c o n c u r r i d í s i m o 
teatro de Antonio Salas. 
A las ocho, tres magní f i cas p e l í c u l a s y 
la graciosa comedia, de Santa Ana, "Ma-
; trimonio solidario." Y á las nueve, otras 
' tres no menos interesantes proyecciones 
' y el ingenioso juguete, de Ramos, " E v a y 
I A d á n . " 
E n ensayo, "Amor de la era," comedia 
en dos actos que se espera obtenga un 
• ruidoso éx i to y para la que se e s t á pin-
1 tando un precioso decorado, 
i Salas se desvive por corresponder a l 
1 favor de su públ ico , 
Y , á fin de cuentas. Salas s e r á el que 
gane. 
Martí ofrece hoy la novedad del estre-
no de " E l comprador de c a d á v e r e s , " que 
tiene i n t e r é s y gracia á raudales, 
j E n segunda y en tercera tanda, respec-
| tivamente, "Por pernicioso" y "Agencia 
de matrimonios." 
Muy pronto, " L a viuda loca" y " ¡Aquí 
e s t á M é n d e z ! " 
Y una obra nueva, " L a mujer chismo-
sa," de Santiago G o n z á l e z Palacios. 
U n nuevo triunfo en perspectiva para 
el novel sainetero. 
Garc ía e s t r e n a r á esta noche en su po-
pular Sa lón Novedades, de Prado y Vir -
tudes, la sorprendente pe l í cu la , en dos 
partes, titulada " L a dama de c o m p a ñ í a . " 
S e r á un nuevo é x i t o que agregar á la 
serie interminable de los obtenidos por 
García . 
Garc ía e s t á de enhorabuena. 
Norma exh ib irá hoy la grandiosa pro-
y e c c i ó n c inematográf i ca , de ú l t i m a nove-
dad, "Yum Y u m . " 
Se trata de unas i n t e r e s a n t í s i m a s es-
cenas japonesas. 
U n alarde ar t í s t i co . 
* 
L a c o m p a ñ í a l ír ica de María Sonora 
ha estvenado en el S a l ó n Teatro Almen-
dares, en Puentes Grandes, el "Amor de 
' Pr ínc ipe ," de Edmundo E y s l e r . 
G u s t ó mucho la bella opereta a u s t r í a c a . 
E l domingo, "Marina," por Matheu. 
* 
He recibido una grata vis i ta: la de 
Franc isco Ferrer , representante de la 
c o m p a ñ í a d r a m á t i c a e s p a ñ o l a de Miguel 
Muñoz . • ' 
M u ñ o z — q u e con e n t u s i á s t i c o é x i t o e s t á 
actuando en P a n a m á — e s un e x c e l e n t í s i -
mo actor, muy admirado en Madrid, de 
¡ donde se a l e jó hace ya ocho ó nueve a ñ o s . 
Ahora regresa á E s p a ñ a , y quisiera, an-
tes, trabajar en C u b a . . . 
Y a lo saben, pues, los s e ñ o r e s empre-
sarios. 
¿Quieren m á s detalles? 
Pues ah í va—por orden a l f a b é t i c o — l a 
l ista de la c o m p a ñ í a : 
C o n c e p c i ó n Anaya, Balbina Arias , Con-
c e p c i ó n Adsuar, Zoila Moya, Virg in ia Ne-
vares, Aurora Salas, L a u r a S o c í a s , E n r i -
queta V a l , Blanca y Olga Vancamps, Jo-
sefina Y á ñ e z . 
Arturo Barca , Bienvenido Díaz , Antonio 
Ferr ín , Miguel Muñoz, Antonio Palacios, 
Jorge Plasencia, Rafael Requena, Julio 
Soler, Julio Soto, Franc isco Utri l lo, E n -
rique Vázquez . 
L a primera actriz Enriqueta V a l , es 
una artista de m é r i t o . 1 
, Y no lo son de menos la dama joven 
Virg in ia Nevares, y la c a r a c t e r í s t i c a Con-
c e p c i ó n Anaya. 
Se trata, ante todo y sobre todo, de una 
c o m p a ñ í a de conjunto. 
¿Obras nuevas?: " E n Flandes se ha 
puesto el sol," " L a garra," " E l tribuno," 
" E l ar lequín ," y " E l amigo de las mu-
jeres." 
Pero, á pesar de tan gratos anuncios, 
no s e r é yo quien aconseje, ahora, una tem-
porada m á s de comedias ó d r a m a s . . . 
R e c u é r d e s e á Balaguer, á Fuentes, á la 
F á b r e g a s : ellos, s i*son sinceros, han de 
pensar lo mismo. 
Mis indicaciones de ayer sobre la fiesta 
que "Bohemia" organiza para el solemne 
reparto de los premios de su concurso, 
no cayeron en el v a c í o . 
Si "Bohemia" no me desaira, en su fies-
ta podrá representarse la comedia pre-
miada, "Blancas y Negras," original, co-
mo es sabido, de Santiago G o n z á l e z Pa-
lacios. 
L a c o m p a ñ í a de M a r t í — d o n d e el novel 
y laureado autor ya e s t r e n ó sus dos an-
teriores obras—se ha brindado, e s p o n t á -
neamente, para representar "Blancas y 
Negras" en el teatro que se designe, y 
en la acordada fecha del 24 de Febrero. 
E l rasgo de los artistas de Mart í ea 
bien plausible. 
Rec iba A r q u í m e d e s Pous, su director, 
mi gratitud. 
Aunque para Pous. como para sus com-
pañeros , su ofrecimiento no tenga nada 
de particular. 
E s o lo hacen á diario y con cualquier 
pretexto. 
Los c ó m i c o s nunca se niegan á fun-
ción alguna de honor ó beneficio: su tra-
bajo siempre e s t á pronto para la d i v e r s i ó n 
ó la desgracia ajenas. 
¡Ah, s i todos t u v i é s e m o s la filantropía 
y el d e s i n t e r é s de esos, á menudo, tan 
menospreciados c ó m i c o s ! . . . 
C, de L A H , 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. Por tandas. Miérco-
les blanco: " L a v í s p e r a de Austerlitz." 
" L a venganza" (estreno.) " L a princesa 
de Cartouche." 
Payret .—Opera i tal iana: (no hay fun-
c ión . ) 
Albisu.—Opereta r lenesa: " E l Conde 
de Luxemburgo." 
Politeama (Gran Teatro , )—Cine y co-
medias. Por tandas: " E l aviador" (estre-
no.) "Balcón corrido." "Los s e ñ o r i t o s . " 
Casino.—Cine y comedias. Por tandas: 
" H i j a ún ica ." "Calvo y C o m p a ñ í a " (es-
treno.) 
Turfn,—Cine y comedias. Por tandas: 
"Matrimonio solidario." " E v a y A d á n . " 
Martí. — Zarzuela bufa. Por tandas: 
" E l comprador de c a d á v e r e s . " "Por per-
nicioso." "Agencia d é matrimonios." 
Publl lones.—Circo: Miss Adgle y sus 
leones. 
Novedades.—Cine: " L a dama de com-
pañía" (estreno,) 
Norma.—Cine: "Yum Y u m " (estreno.) 
Alhambra.—Zarzuelas y variedades. Por 
tandas. " L a barca maravillosa." " L a re-
v o l u c i ó n china." Y el Tr ío L a r a . 
CONSECUENCIAS DE LAS BOMBAS 
En las fiestas señaladas como de 
público regocijo, se consiente el uso 
de bombas y cohetes para que pueda 
el pueblo expresar de manera ruido-
sa la alegría que le embarga. 
Esto tiene un inconveniente, sin 
embargo, que no deja de ser signifi-
cativo. Y es que cuando en la ciudad 
se oye el bombardeo extraordinario 
de rigor, no hay quien pueda 'tomar 
chocolate tipo francés de la estrella 
tranquilamente, factor necesario para 
que haga provecho tan exquisito so-
conusco. 
ABOH 
K B L A M O U E A 
Y C O N S E R V A E L C U T I S . 
LLÜ M»»i>» 
E N GÜIRA D E M E L E N A 
Día de júbi lo fué para nosotros el últi-
mo día del año , al presenciar el hermoso 
e s p e c t á c u l o dado por los c a t ó l i c o s del 
pueblo de Güira de Melena^ reunidos en 
su hermoso templo parroquial para ren-
dir a c c i ó n de gracias al Rey de los siglos. 
Muy de m a ñ a n a tomamos el tren para 
dirigirnos á este pueblo, recreando nues-
i tra vista con la belleza del campo cuba-
no, cubierto de exuberante v e g e t a c i ó n , 
j Al templo encaminamos nuestros pasos, 
quedando muy complacidos de las mejo-
1 ras introducidas en el mismo por el acti-
i vo y virtuoso párroco P. J o s é F e r n á n d e z 
i Trasancos . 
E l baptisterio antiguo fué reemplazado 
I por otro muy ar t í s t i co . E l T a b e r n á c u l o , 
l se hal la forrado de ricas sedas, y al ex-
I terior, muy hermoso, como corresponde 
| al lugar donde permanece el prisionero 
i de amor por los hombres. 
Se ha constituido un monumental altar 
de irreprochable gusto ar t í s t i co . 
E n todo el templo re ina la m á s esmera-
da limpieza, h a l l á n d o s e muy bien pinta-
do. Contiene un rico tesoro en casullas, 
ternes y d e m á s ornamentos. 
E l pueblo de Güira ama á su párroco, 
y s ó l o o í m o s frases de elogio por su ce-
lo y su caridad inagotables. 
A b s t r a í d o s en admirar la labor de este 
ejemplar Ministro del A l t í s i m o , no repa-
ramos en que el templo se llena de hom-
bres y mujeres de la localidad y sus con-
tornos, que acuden presurosos á santifi-
car el día del S e ñ o r y á rendirle gracias 
por los favores alcanzados de su libera-
lidad durante el pasado año . 
E l d ía de A ñ o Nuevo oficia el P á r r o c o 
en la misa solemne, auxiliado de otros dos 
sacerdotes. 
E n el coro ó y e n s e bellos cánt i cos , in-
t e r p r e t á n d o s e con gran m a e s t r í a la misa 
de Ravanello. E n el Ofertorio, el tenor 
Jaime Ponsoda canta, como él sabe ha-
cerlo, el Ave María. E s la capilla del 
laureado maestro Pastor la que a s í con-
tribuye á realzar estos cultos. 
Pastor, y sus a c o m p a ñ a n t e s , recibieron 
á la salida una o v a c i ó n bien merecida. 
S i selecta fué la parte musical, no me-
nos lo fué el s e r m ó n pronunciado por el 
P. Santi l lana, de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
Himno grandioso al R e y eterno y á las 
glorias del catolicismo. Todos los asis-
tentes felicitaron al virtuoso jesu í ta . 
Bien por los fieles del pueblo de Güira 
de Melena, que cerraron el año de 1911 
con una prueba grande de gratitud. 
U N C A T O L I C O . 
C 6 alt. 13-3 
SOMBREROS PARA SRSrORA, SE HA-
cen y reforman por figurín. Se añaden 
plumas. 28. ClenfuegoM 28. alto*. 
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K L A U S 
L o m e j o r d e l m u n d o 
C h o c o l a t e c o n L e c h e S u i -
z a , C a r a m e l o s , B o m b o n e s . 
P I D A N S E E N T O D A S P A R T E S . 
A G E N T E S : 
A . R e v e s a d o y C i a . 
S o l 5 . T e l é f o n o A 1 3 0 5 . H a b a n a . 
" m r z r o z a s m i g g i a D C T - . : t . n , u n » TT . a r a r e n . ™ T r T 1 . T T r n r n m x ^ J 
alt. 
P U B U C A C Í O N E S 
" E L F I G A R O " 
Repleta de atractivos y de selectos orí- k í 
gmales literarios, hemos recibido el últí- ^ ^ 
mo n ú m e r o de esta magní f ica revista E n 
la portada, elegantemente impresa á dos 
colores, se destaca el retrato de la s e ñ o 
r i ta Le t i c ia Arr iba y Alvarez. E n la pri" 
mera pág ina aparece un dibujo de actua-
lidad por .Mariano Miguel; le sigue " E l 
papel de "Madre" en el teatro e spaño l 
por A. Rodr íguez y García, con cinco fo-
tograf ías . "A orillas del Adour," por F r a v 
Candil . " L a mujer cubana," por Manuel 
Ugarte. "Capablanca en la Habana," con 
cuatro fo tograf ías . " E l tigre de Macuza" 
por Manuel Ugarte. "Bibl iograf ía ," con 
el retrato de Alejandro Sux. " L a energía , 
cualidad suprema," con cinco fotograf ías 
de Ca ibar i én ; "Al margen de la vida;" 
" L a V ida Deportiva," con dos fotograf ías 
del aviador Beachey. 
E n la interesante crón ica aparecen mu-
chas notas de i n t e r é s social. 
L a s oficinas de " E l F í g a r o " e s t á n si-
tuadas en Obispo n ú m . 62, donde se ad-
miten suscripciones. 
PERIODICOS 
En La Moderna Poesía 
H a n llegado á " L a Moderna P o e s í a . " 
Obispo 135. nuevas remesas de per iódicos 
frescos y otras novedades. 
Nuevo Mundo, Blanco y Negro, Los Con-
t e m p o r á n e o s , Cuenta Semanal, E l Toreo, 
Alrededor del Mundo, E l Mundo Gráfico, 
L o s Sucesos, L a s Ocurrencias, L a Cam-
pana y L a Esquel la . 
A d e m á s , la gran revista teatral, con lá-
minas en colores, titulada Comedias y 
Comediantes. 
Y las colecciones del Heraldo de Ma-
drid, E l L i b e r a l y E l Imparcial , que vie-^ 
nen muy interesantes. 
" L a Moderna P o e s í a , " ahora á prin-
cipios de año , vende muchas y preciosas 
tarjetas de fe l i c i tac ión y muy preciosas 
cajas de papel de cartas de moda, muy 
a r t í s t i c a s . 
Y las modas del mes próx imo, han ve-1 
nido muy vistosas. 
Y un sin fin de novelas interesantes y 
libros de ciencia y arte, y las libretas en 
blanco de todos t a m a ñ o s para los apun-
tes personales. 
LIBROS MUY NUEVOS 
Recibidos en la l ibrer ía "Cervantes.'* 
de Ricardo Veloso, en Galiano 62, Te lé fo-
no 4958, Apartado 1115: 
Tratado de higiene infantil, por el doc-
tor Gas tón Variot. 
Of ta lmolog ía , R ino lar ingo log ía , Otolo-
g í a ; por los doctores Krus iu , Von E i k e n 
y K ü n m e l : $1-25. 
Cirug ía ; Accidentes del Trabajo, y Me-
dicina Legal , por los doctores Payr, Bor-
chardt y T h i e m ; $1-25. 
Viajes Extraordinarios: L a Agencia. 
Thomson y Co.; por Julio Verne (tres 
cuadernos): $0-75. 
L a Caza del Meteoro; por Julio Verne 
(2 cuadernos): $0-50. 
E l Piloto del Danubio; por Julio Ver-
ne (2 cuadernos): $0-50. 
Los N á u f r a g o s del Jonathan; por Julio 
Verne (3 cuadernos): $0-70. 
E l Secreto de Wi lhem Storitz; por Ju-
lio Verne: $0-25, 
A y e r y M a ñ a n a ; por Julio Verne: $0-30, 
Tratado de P a t o l o g í a Quirúrgica; por 
los doctores Lecene, T ix ier y Proust (to-
mo primero): $4-50. 
Derecho Civi l T e ó r i c o P r á c t i c o (tomo 
segundo) (de las Hipotecas) : por Fran-
cisco R i c c i : $2-50. 
E l Laboratorio de Metalurgia; Colec-
c ión de Experimentos y Cuadros; por H . 
M. Howe: $2-00. 
Dilectos Decires; por A. Borquex Solar: 
$0-70. 
E l E s c l a v o de su finca; por Selma L a -
gerlof: $1-50. 
L i b r o Primero de lectura; por Sahara 
Louise Arnold: $0-50. 
L ibro Segundo de lectura; por Sahara 
Louise Arnold: $0-70. 
L ibro Tercero de lectura; por Sahara 
Louise Arnold: $0-80. 
L a Carti l la de Arnold; por Sahara Loui-
se Arnold: $0-50. 
Lec turas escogidas. Colecc ión de obras 
de autores eminentes; por Manuel Fer -
n á n d e z Juncos: $0-60. 
L ibro Cuarto de lectura; por Isabel K . 
Macdermott: $0-90. 
"la teme Chic" á París 
La casa editora de esta preciosa re-
vista de modas, nos anuncia por media-
ción de su agente en Cuba, José Al he-
la, que los snscriptores 4 ]a La Fenme 
Chic para 1912 .serán obsequiados con 
un precioso álbum. Se venden núme-
ros sueltos y se suscribe en Las Modas 
de París, librería, papelería v prende-
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Sis u M 
¡GANGAS! 
Obispo 63, al lado 
del café "Europa " 
Venta especial de 
papel y perfumería. 
alt 10-15 
DIA Y FERNANDEZ 
Frabricantes de envares de 
cartón de todas clases, y cartu-
chos para helados. 
CUBA 52, MATANZAS. 
C 3758 - , • 15-16 D. 
Imprenta y Estereot io i» 
del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Teniente Rey y Prado. i 
